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D E L M O M E N T O 
H A C I A O T R A S T I E R R A S 
Como la cosa más natural del muudo-de tal fonua nos ¡ f " 
do Jos acontecimientos de esta mahu époccia oir sm espanto ^ . f ^ f W f 0 
^ nolicias-supimos ayer de labios del señor gobernador civü que conti 
núa la desbandada de los obreros del ramo de construccion-
nos hizo conocer la culpabilidad de to 
dos en la criminajlidad española; hoy 
[fjuiere despertar a España del sueño 
de muerte en que vive. 
¿Y consigue su intento? No lo sé; 
•me parece que no. Y no es que deje de 
(israép en la influencia del teatro sobre 
las eostuinbre^, 
LA AGRUPACION SOCIALISTA 
Sus concejales seguirán 
absteniéndose. 
tiesta, a la que asistieron mochas y dis 
tingnidas personas. | 
Viajes. 
Después de pasad* mía corta tempo | 
raída en esta población salió ayer para 
Oviedo el digno magistrado de aquella 
Audiencia, don José Mosquera, acom I 
pañado de su distinguida familia. 
—Ayer salió para Harcelona don 
SUCESO SANGRIENTO 
Un hombre muerto y cios 
heridos. 
La Agrupación socialistaj de esta lo i , I A las once de la noche del (lía J A 
so to la vida de un: calidad celebró ayer uim reunión p a r a OlSting i f ili . comente—según oíicio recibido en es 
pueblo, sobre el ajina de una mza; w a r del cambio de locad, pues como -Ayer salió p a r a Barcelona don í l ^ 0 5 l f a ^ f ^ S ? 
lodo lo contrario, creo que desde el W es snbido, tienen que abandonar el Francisco Blanc ^ f. ^ r f 6 ^ ^»'! VÍ(llí" 
teatro puede hacerse una labor moral i ^entro Obrero, .por causas que hemos —Ayer llegaron, procedentes de la ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ r ~ í S** 
,rfp rl/.n CÁvav PraYihtvv faimilia • dnn no ae ^Ul iezo , J u l l d l l CidICia liol; 
de 17; Míxlesto Pisalano, de 17; ^ 




corte, don ésar Pombo y faínilia; don 
>ispín de Blas y la suya, y don Higi 
njo Rodríguez. 
veci 
G r a n C a s i n o d e l 
menos ••.-.níieada, son culpables ' llo \ül> m -Ha , no las fealdades ' 'V'^T!!!^!^. ¡̂!!l,.<.T:.1i.,. S a P d í n e P O . 
! cnaase 
lamentar. 
"i de ésta emigración, más triste por 
tos éííOísDjrjs de unos y de otros. 
Y son culpables, principalmente, las diferencias personajes, la ;nas tor cuando el teatro llegue a tal bajeza que 
nmiabl^nuri l la que puede oponérsele a la solución de los conflictos entre el (|e copiar lo malo viva, es cuando! vei 
capitál y el trabajo. . . podemos 
A buen seguro que sin la existencia de estas diferencias, los oDreros en cie( hubiesen aceptado lo que se les ofrecía, que no era poco cuando Wen claro l)a e] ¿©oir 
Ateriorizó el prop(>sito de mejoraí- más tarde los haberes; pero el lamen (.,t vidai 
Oara (Uie pueda servir de ejemplo, V i m e n se le atribuye haberse abrogado 
"o el teatro llegue a tal bajeza que; & represenlajciun socialista para ínter 
e copiar lo malo viva, es cuando' venir entre los obreros cerveceros y 
IOÍ» (tecjr de un pueblo que eslía ¡sus patronos en lo referente al horario i no 
•adeneia; v ÜO vale como discul ¡de trabajo. i « í í 
deci r (pie'es la realidad, porqu;-1 ¡'1 horario propuesto por el señor gr 
Hoy se despide del público del Casi 
no la excelente y bella bailarina* «Ama 
antina)), que tantos aplausos ha lo 
ado y tan grato recuerdo deja en 
osit  j rar as u i n o n*, y * ™ - - T " cu m ma vicios hay, pero virtudes A"",e, no 0 | . W ^ « f ^ J ^ r d ^ S n 
sus rencores en evitación de todos lo. también, ¿y por qué ha de ser realismo los socialistas estunaii como jomada, Alan^ia sábado dtbuUran la!ile personalismo no quiso deponer 
males que ahora acarrea. 
Dicen por ahí que precrominan en el ramo de construcción temperamen 
COs de una irreductibilicTad fanática, de convicciones profundamente sindica 
listas, y que ello crea el mayor obstáculo para llegar a un arreglo. 
No lo creemos; en todo caso, admitimos en los obreros del ramo de cons 
tracción el mismo error que hemos señalado en la actuación de otros muchos 
Obreros: la fe ciega en direcciones desacertadas y peligrosas. 
Ello es que los obreros deshacen sus hogares y que se precipitan a o l í a 
vida quién sabe si ruinosa y triste. 
Tcdavía es tiempo de hacer algo, señores patronos y obreros. 
Hav que trabajar, estimular a unos y a otros en nombre de Santander; 
os gra 
excéntricos ciclistas Fred and oopiaí los primeras y no las segundas? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Severiano y Miguel Rivero, una furij 
' sa reyerta, desafiándose mutuanien(e 
y saliendo a relucir antiguas rivaijri.í 
des existentes. 
I Cuando la bronca llegaba a su 
do más álgido sonaron varios disparof 
cayendo al suelo el Julián Peña y Sea 
riano y Miguel Rivero, dándose a k 
fugo los demás. 
Pocos minutos después los vecinos 
recogieron a los caídos, hallando 
to al joven Julián y heridos de gra¡j 
dad a los hermanos Rivero. 
La Guardia civil comenzó en 
f r t o r m i d o ^ bñk al4íde7poméIdo^ só^re eTtapete si tuaron & el Casino giistaron mucho, da las oportunas diligencias, detí 
pectáculo triste de la Es los "dos" concejales socialistas debían o Cipri Martín, cuyo contrato t e t a do a te agresores en sus domicilios, blo dormido» Oliv pectáculo triste y , 
paña dormida; al lado de este cuad ré "'! votar a los liberales 
êgui 
dísona' % 
¿ dado en 
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i M O F O 
Hi 
que m algunas o(!asiones 
con seguridM4, como 
bien dónde está la herj.d^; coloca eLau 
tor el alma noble, que patenta hacerla 
nará' el lunes próximo, sigue merecien resultando ser el matador de Peña i 
m e t Sí-í S m S Se acordó que se mantuviese el acuer do'la aprobación del púdico en sus di joven Luis Cardona, 
el que sabe muy id() de atóención. appobad(o en la M . versas canciones^ ^ | los dema§ agresores pasara 
•Vi'» ndirvoQ A ! I I I ma asamblea, por enrender el pleno; l l í V fi la cárcel de Castro Urdíales, encai a i i -
que tan monárquicos son los liberales La reproducción de la emocionante gandose del asunto^aquel Juzgado, 
como los consejrvadores. novela irlandesa de Juan Jigm'jonsson 
• a ^ r . : : : m m m ^ t ^ ^ m m ^ m * m m m ^ , p A R f l w s,nd^to ^ 
y nosotros creemos que del nombramiento de las Comisiones extraordinarias este problema nacional; es médico que «biela IOS concejales erados a la Agru ^vmo, 
a que nos referíamos días pasados podría- salir la ansiada .solución. sabe" dónde está el mal, pero no la me pación.. fi$ realmente una de las 
P0p eso el final deja frío al especia . * • f ^ l ^ S I i f m \ f \ 
i V o S o - a \ i T a o + n n o hr'l> h¡Ui ,k' s r̂ (l,,SÍ:kli,s: mÁ? dor: mejor díchfl :• fos e^aüoles qué A l MI Jt-JI 11 .1 I 
t i e r r a 3 . 
bras han de ser desoídas; as aun, (i0I.; ejor dicho, a los españoles que 
pensando que, los tiempos, mejor di aplaudieron no la obra dramática, sino 
cho, que al público no le gusta oír estas |a actitud gallarda del buen patriota. 
¡verdades que le fustigan y que, por no v p0I. ella disculparon faltas de habili 
POR TELEFONO 
Sevilla, 8.—Ha llegado a esta 
«El pueblo dormido» 
Lo más digno de aplauso de las obras darse por vencido, prefiere o reírse de teatral en que ha incurrido el au 
de Federico Oliver es la intención que ellas o no escucharlas con paciencia: icl. a( aS(, arrastrado, sin darse cueu 
le lleva a escribrlas. Por eso hay que y yo no sé qué es peor, porque si ie¡i se ta} p01. ese mai tie ^ oratoria, «pié 
áplaüdirle, ante todo y sobre todo, co de un sentimiento noble, siempre de también es un mal muy español, 
trio buen español; por profesar a su mostró incapacidad para sentirle hon 
- la un amor hondamente arraigado damenle, no querer escuchar una ra 
y h iene , capaz de defenderle ante todo zón es-querer negarse a la verdad por 
obre todo, sin que por ello sea un no tener que pensar en el arrepenti 
C E N T R O M A U R I S T A 
i,a interpretación, muy bien* distin 
guiéroíi.se la señora Cobefia y la señori 
ainOr tan ciego que no le permita, ver miento; sabiendo todo esto, y por sa 
defectos y males, antes al contrario, berlo, acometiendo, como dramaturgo. 
ta María h u e v a s y el señor Vluñoz, este oación fe] cfns0 e}ectoral ^ sf V™™ 
nüímo sobré todo. lall,(, a los SOCIOS eonio a los seño 
El señor Oliver salió a recoger los !P simpatizantes con la idea y que no 
preciándolos en su justo valor, sin. una lucha desigual contra el público j0(S segundo y 
aplausos del público a] final de los ac 
<|iie predomine un pesimismo tan ne 
gro que íjuite toda esperanza, ni un 
optimismo tan hermoso que le haga 
(aeci- firmemente en la realidad de sus 
ensueños de buen español. 
V esta es la mejor prueba de que lo 
es: que a sabiendas de que sus pala 
mismo que había de juzgarle, Federico' 
Oliver gusta de hacer dramas patrióti 
eos e intenta con ellos levantar el espí 
ritu de las niíjsas españolas. 
. Y persiste en su labor con verdadera 
constancia: un día. fustigó a los usemi 
dioses», a los «héroes» taurinos; ewo 
tercero. 
ESCALERA GAYE. 
L a función de la 
Cruz Roja. 
Ayer por la mañana se celebró el en 
sayo general de la función que ha de citar su inclusión en el mismo. 
figuraban como electores en las últi 
mas elecciones de concejales verifica 
¿fas en el mes de febrero, pasen por el 
Centró Maurist^, Burgos, 1, primero, 
de diez a una de la mañan^, y de tres 
a nueve d/í la tarde, con objeto de pr^ 
ciíiler a la reclam<teión de su yot#'.' 
Esperamos de todas las personas 
amantes del orden que no figuran en el 
Censo electoral, se preocupen de solí 
moiiernas Pidiendo una cesión del 
míodupcfórie§ tle la Gasa Gaumont que 
lipnran la acreditad^, marea pqr su 
confección esmeradísima y por él mén 
to d^ tpdos los intérprefiés, pues está1 
hecha por un cuadro de actores tan 
completos que todos rayan a superior dad una Comisión del pueblo úa Cué 
aburar . llar, formada por el alcalde, cura pá 
Hoy s<3 empegará a proyectar una rroco, maestro, juez y varios obreros, 
sdrie de cintas cómicas, impresiona con objeto de realizar gestiones enea ' 
das por el notable actor norteamerica minadas a conseguir que le sean cedí 
as tiernl 
y en recursos escénicos al popular del Olivar, de aquel pueblo. 
Charlot, de quieri es en el mundo cine Hasta ahora las gestiones están 
matográfico digno rival. do buen resultado. 
La pelícida de hoy se titula «La bo Apoyan la pretensión los Sindicaloil 
rrachera de Chiríbito1' y tiene dos par Agrícolas de la provincia y el ex rñül 
tes. tro de Abastecimientos señor Cañal. 
RECTIFICACION D E L 
CENSO E L E C T O R A L Í: 
Desdi- el día 21 del corriente al 5 de no Chiribito, .que supera en comicidad das al Sindicato Agrícola 
mayo próximo, se verificará la rectifi 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
E L S E Ñ O R 
!2 
flsíüriana, 
celebrarse el sábado próximol El ensa 
yo se hizo «con todo», corno dicen en 
el argot de entre bastidores: con tra 
jes, decorado, etc.; como una repre 
sentación de la obra. 
El éxito fué grandísimo, enorme; las 
.Ovaciones a los artistas se repetían en 
• cida escena, porque el público estaba 
verdaderamente asombrado de cómo 
interpretaban una obra tan llena de 
dificultades como «La moza de cánta 
' I ( OMITE LOCAL. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
S E I N S I S T E E N U N 
N O M A U R A 
ha fallecido en Comillas el día 3 de abril de 1920 ro». Unase a esto el q.ue las damas y Emilia Tolosa Bilbao. 
i n l a c e . 
En la iglesia parroquial de Santa 
Lucía unieron sus destinos matrimo 
niales, a las once de la mañana de 
ayer, el distinguido joven don Angel 
Portales y la bella y discreta señorita íraocaViii pública. 
m M PKgSJDgNGlA 
MmlriiJ. «.— V la hora ñ'e V;.»sruniji.n; j.-pcf: 
bió hoy a' ios perioilistas el subsc-cieíario 
de la Pres ide in ía , soilor Ganáis, 
Comenzó nianifesUuido que el jefe del 
Gobierna habja. pasado {.odp. Ifi uiañfuiiQ en 
su despiiciiu oficial, resolviendo asuntos de 
la Presidencia y del Ministerio de Marina, 
AñadiV. que el sei'ior Allendesalazar ha-
bía recibido la visita del ministro de Ins. 
después de recibir ios Santos Sacramentos 
o. e. F». 
y la bsndbii i i spos&óllsa. 
La Real C o m p a ñ í a Asturiana; su hermana pol í t ica doña Társ l la López, viuda 
(le Sánclioz Moholián; sus sobrinos ilon Modesto, doña María, don Augusto 
y don Fgñaeió Kchevarrfa Sánchez Mobcllán, don Manuel, d o ñ a Enriqueta, 
don Daniel y don Luis Sánchez Mobellán y López; sobrinos po l í t i cos d o ñ a 
María Oassñbvá do E -hovarría, dofia Justa López de S. Mobellán, doña Ma-
ría Cosío do S. .Mobellán, doña Lucila Gutiérrez de Fcheva r r í a , don (Gre-
gorio del Campo y don Santiago López Barredo y d e m á s parientes, 
RUEGAN a usted le encomiende a Dios en sus ora-
ciones y so digne asistir a los funerales que por el é ter 
no descanso de su alma se ce l eb ra rán en la iglesia pa-
r roqu ia l de Comillas los d í a s 12 y 13 del corriente, a 
las DIEZ de la m a ñ a n a , por lo que le v iv i rán agrade-
cidos. 
Comillas, 7 de abr i l de 1920. 
Agencia de pompas fúnebres de Hijos de C. San Martín, Alameda Primera, 
E&té llegó hoy de Córdoba y fué dárecta 
mente desde la estación a la Presidencia b 
.'•aludar al señor Allendesalazar. 
Este recibió, iadeniás, la visita de una 
Comisión de estudiantes de la Escuela de 
[Digénierqs Agrónomos, y de otra, de la 
deración Gremial Española. 
1 También le visitaron el diputado a C.or-
, íefí pyr yalmaseda, señor Baiparda y el m Luisa Ainézarn, y fueron testigos, &&&& Oe Ajriiuce" de iban-a, ios cuales 
hi id.mcion no ternune por purte do la desposada, don Ricar celebraron unü-ító^evtisfii tímy afectuosa 
muy tarde, se ha acordado que dé co Zaldívar y deji ímút> Valdor, y, en con el jefe del üob i emo . 
galanes visten unos trajea de .tanto 
jijjo corno propiedad, y basta para ex 
plicar el éxito que augura el que alean 
zarán el día de 1# función. 
Y' entonces nos m uparemos de ello 
(on (ÍV .extensión que se merece, 
A petición de muchas familias, y con 
objeto de que 
Bendijo a los contrayentes el ilustra 
do beneficiado de esta Santa Iglesia 
Catedral don Marcos Usobiaga y fue 
ron padrinos dpn faqs Calzada y doña 
Angela Pórtale*. 
Llevó las arras la preciosa niña Ma 
mienzo a las nueve de la noche. 
Notas de la Alcaldía 
AL visitar ayer, como de costumbre, 
al alcalde interino, señor Pereda Pala-
E L SEÑOR 
representación del novio, don Corsino 
BÍaneo y (ion Francisco Sordo. 
Un^ vez topmpEda la ceremonia 
;.'imcial se dirigieron novios e Invita 
dos a .Cívsa de la desposada, donde fué 
servido un exquisjjo ((lunch». 
Por la tarde salieron cu automóvil 
/3Ío, nos dijo que, desarrollándose ñor ios recién asados para Madrid y o/iras 
inalmente la vida municipal, pocas no- eapitales españolays, 
ticias de interés tenía que comunicar A las muchas felicitaciones recibi 
,ms' das por los jóvenes desposados unimos SS^ahScSS 
JNos manifestó que ayer h a í n a finna- la nuestra muy sincera, deseándoles ' EOS EII?ERAEE.S TRABAJAN 
do las nóminas de la Guardia munici ^odo género de venturas en su nuevo es Se asegura que ios señores Alba,' (Van u, 
pal y del resguardo de Arbitrios y que tado Priet0 .v Melquia^s Alvaro/, han tenida un 
hoy harán efectivos sus haberes estos " o t r o enlace. T^'10 f tlmPre*lor}e^ , I,elacif,;ada,s con 
f j ! ^ - ^ A I - I i . 0 u o u i r u enid^c. a|gUnos trabajos realizados por el segundo 
funcionarios. A nunlnla que los mgre Ayer tuvo lugar, en la iglesia de los de dichos señores, para la formación de 
sos lo vayan permitiendo irá pagando Padres Carmelitas, la celebración del un Gobiemo liberal, ai frente del cual es 
ni.jfrimonio de la señorita. Manolita t a r í a el mai-qués de Alhucemas. 
Landa Enri^ci con el séñor don José Gó 
mez Barbier. 
Hablando despa jé el seóor Cañáis del 
tiempo que se invert i rá en la discusión del 
MinV.ilijilo de los Presupuestos en el Con-
greso, .supi.iuii, aUg u9 habrá necesidad de 
apelar a la .sesión pemiaiiupte.. 
Terminó diciendo el subMecmarlu que el 
atilinto que má« tiempo invertirá en l a dis 
Cisión sera B? reffi'ente al antieipo reinte-
grable a la Prensa. 
Acerca de esto, h'ahrá una declaración del 
c.ul'icrño relativa, a la fecha de la termi-
nación ele lá guérra , para los efectos de la 




Don José de Rueda Trechuelo 
ha rallecido el día 7 de abril do 1020, a los 69 años de edad 
EÍNJ L . A V I L . L . A D E R A I V I A 1 _ £ S 
D E S P U É S D E HABER RECIIUDO 
R . I. 
L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
sucesivamente al resto de los funcio 
nanos municipales. 
! También nos dijo que había recibí ib i 
varías Comisiones de vendedores en 
puestos y cajones de los mercados pú 
blicos, solicitando no se les obligara a 
pa.uar por estos locales las míe vais ren 
tas acordadas por el Ayuntamiento, vio. 
que consideran excesivas," y a quienes Después salieron los desposados pa 
ofteció estudiar el asunto por si la Cor m Covadonga y otras poblaciones de 
poración pudiera complacerles sin le- España. 
Muchas felicidades. 
Parece que los señores Alba y Alvarez 
sólo fppstraron dispuestos a. colahorai-
en una slMincii'ii • ti que estuvieran repre 
S u s h i jo s d o ñ a M a r í a , d o ñ a G r e g o r i a , d o ñ a P e t r a y 
don J o s é ; h i jo p o l í t i c o don A l f r e d o Q u i n t a n i l l a ; n ie -
t o s , s ó b r a n o s , , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a , 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a los fune-
rales que por el eterno descanso de su alma se cele-
b r a r á n el s á b a d o , d ía 10, a las DIEZ Y MEDIA de la 
m a ñ a n a en la iglesia parroquial de esta v i l la . 
KamahiS, 9 de abr i l de 1920. 
sionar los intereses de ésta. 
L a huelga de construcción-
En cuanto -a este asunto, dijo el se 
ñor alcalde qiie, recogiendo lais i id v 
maciones de la Prensa, iniciaría cuan 
tas gestiones le fuesen posibles, par í 
ver de Hégar ai una solución en tan er.ü 
joso conflicto. 
•v w \ wwvv www. v\VVWVVVV\AAA-VVAA'vvvvvwvvwvv 
Apadrinaron a ios contrayentes los sentados todos ios alómenlos de la izquler 
i.adres de la novia, don Joaquín Landa ^ con pi-ograma guberuaiuerual. a base 
y dona Juana Emici esta úlíinia ^ ^ X Z ^ ' ^ T ^ e el mar 
representación de la hermana del no (1U(is a.* uiuiremas desista de lo que inten 
taba el señor Alba, 
El. LMAHIU OFIC.IAI. 
Enlic las disposiciones que boy publica 
este diario oficial, flfínran las si¡.rnientes: 
Un decreto del Miiiústerio de Gracia y 
Justicia, nombrando Obispo1 de Córdoba a 
don Adolfo Pérez Muñoz, que lo es de. Ha, 
dajoz. 
Una Real orden del Ministério de Marina 
w w w w w w w w w w w w w w w w w v w w w w w w w 
Bautizo. 
•En ta parroquia de Santa Lucía reci 
I >, a las cuatro de la tarde de ayer, 
| - aguas del bautismo una preciosa 
' iña, luja de nuestro querido y particu 
lar aunigo don Luis Calzada y de la 
bondadosa señora doña Francisca Ba 
oon.voca.ndo a [Opasioiones para 
plazas íle aspirantes de. Malina 
cuela í-iaviá M l i t a ¿ 
DE 'GOBERNACION 
En el Ministerio de la Gobernación I 
bía boy yian escasez de noticias parfl 
Pronsq,,. 
Sólo se dijo a los periodistas ilu6;?BJ 
minas de peña i ' iova habían entrado 9 íj 
bajar algunos obreros no fedeiadcfg, 
E L GOBIERNO DANES 
En el Ministerio de Estado lian lac 
do a la Prensa una nota roiniinicandofllj 
el nuevo Gobierno danés lia sido bietf 
cibido por la opinión. 
Ha llegado a Copenliague el i c p r e ^ 
te del Gobierno ruso, Krause, con olij' 
bacer varias compras de material M 
rra. 
REGRESARA MAÑANA 
Eíl miniSjtji'o de la Guerra, .que mí 
anoche a Valladolid acompañando al f 
WgS&fégft lUffiUu , 
' ^fCE CAMBO 
Hablando el .señor Cambó de la lai'S8 
trevista que ayer celebró en Palacio)** 
Monarca, y que ha dado lugar a ^ 
comentarios, ha declarauo que en su 
.tfl, sp jiipi!'» a dar cuenta, al SnberaM 
la* gesllunes •'quH h(i."vcy.\\¿inhi |Í!,r§|-
reciente viaje «: Alemania, para I»*1! 
o i i ' i i , por una entidad españ-ila, ''''- ^ 
ao la Compañía Trasatlántica de M 
cidad, que pondrá en manos ele WS. 
tas nacionales las industrias de 
rica. "• ' ; 
EL GABINETE INTERINO 
Sigue hablándose t)or algunos ^ 
sibil/*'wnsp^ución de un Gabinete • ^ 
dio, aunque con 1¿" varian'ti.' :l ' j ! ' ' " ' ' 
pic-sidido por Miranda ó Weyler, ^ 
Esta constitución a la rgar ía alg0 " 
de las actuales Cortes. ^ 
Además dar ía tiempo al Bey r;|li ' 
orieritaciones y resolver la crisis- *m 
SOBRE UN PROXIMO I.UHIKHN" ; 
Se ha hablado mucho en los t-'1'''" mi 
Uticos de los informes, al Iial'e^gj 
sos. que se han publicado hoy, '^piaíj 
que el señor Maura se negaría a 8 r 1 
Poder, caso de que le sea Ofroc* ¿ « i 
Esto dió lugar a que: muchos ^ 
posible que se intente convencer «S 
Allendesalazar .para que conii"116 ' 
te del Gobierno, sustituyendo a 
tros qué no quieran continuar. 
Sin embargo de esto, la "l""1;'..,'^1 
neralizada es la de que se íornia . 
GOBIERNOS SIN PERSpK*" 
¡CRIMENE 
V a l e n t 
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Profes,,,-
**** x.idD 
¡seo Pr; anci 
En el Coingreso se 'reunió la ĵ1 
de I're^npueístos, paa-a lc,ü,|1,''1^M 
men de enmiendas y votos par" 
mnlados aü Aciculado. . J i 
Quedó aprobada la aceptaci"1' 8 | 
mienda, concediéndose IuatllC,i;lijS* 
alumnos que, careciendo de rfljjP 
distingan en los estudios y re 
cjonales aptitudes. 
Se acordó aceptar el voto 1 ' ^ ^ 
^ertor (Pe^re^att -sobre rem*u\¿fí \ $ 
Ejército, rechazándose la j 
ta por el ministro de la tiueiia ^ 
Siguieron hoy los conien'^ t\ 
de las modifleaciones que ííl111 J | 
culado. 
Los jeíes de las minoría 
Joaquro Lombera Camino 
Ahogado.—Procurador de Í0I tribunalot 
ANTONIO ALBEROI . a S — " ^ n T ^ Ricardo Ruiz de Pellón 
nos don Ponciano Digón y doíía Angela 
Portales. 
En el doniicilio del señor Calzada se 
celebro por la tarde una simpáticai 
CIRUGÍA GENERAL 
Espnoialiata en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urlnarlaR 
Ocnaulta de diez a una y de tree • olnee 
AMOS D I BSOALANTI, 10, | . * .~Te l . 174 
OiRUMNO DENTISTA 
de la Faauitad de Medlelna de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
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^ t t ^ f f l f 01 S6ñür el dolor que d ^ r a c i a tan ¡iTepar* 
h señor I^VRCIA aflrma que no sabe las ble le ha OOasiO^do. 
fi se apfuaiJf tal cuai está ei Monarca descendía óñ\ coche, oonfun 
> - q ^ •"' veicladt',at- diéndose sus ecos con los de las notas 
• fnren largamente ios sorvi- ^e la Marcha Real, ejecutada por una 
élse B*2 Ministerios, y, en cambio, Banda militar, que; acomaaííLaba a la 
d» ei de Gobernación se redu- compañía que hizo al Monarca los ha 
K ^ S ' h a 3 ^ ^ extremo de que m, Ilore3 correspondieiítes. 
^ r ' ^ l i v s " Z ; ^ W alcaide dió la bienvenida al Mouar 
l ^ i i o s de f.adi¿, (..uipúzcoa y ca, con frases afectuosas^y seguida 
•os,' fg^dan con _ cuaiiro. Es decir, mente el Rey fué saludando a las auto 
niri. ' it,rll0S civiles que tengan me nda^es. 
'b ü . \o*. Avinilamientos de n ' - é ^ i ^ "."mn-T Ayn"uu,,1C,"u ,̂ uc Después el Monarca revistó las tro 
^ J e l;lMj",N'Ki. 'sKN()it LA CIERNA pas que le habían rendido honores y, 
gíeícia, f'"' " •' ción de la Academia militar. 
m dicbo (in.' ai lormarse a El paso del Rey por las calles del 
w í̂ii.nw «'i 1 ;1 (:iervu S' I | ; | trayecto fué presenciado por inmenso 
^ • • i - r ^ r i - r ^ . ' X ««"«o, que nó « « a t a de aplaudir y 
p-ie ̂  S^ñete .le .iMc. i.as. va -pi» vüorear al Monarca. 
m 116 psiai- CM^IÍ"1"'11" i " " eieViicnios En los balcones de las casas, que ha 
Ihá ̂  j.jy^as .•onsei-va.ioiüs. biáia sido engalanados, había también 
S ^ numeroso público, dominando el bello 
'' 'nu 'y .'n su anunciado sexo, que saludaba al Monarca agitan 
, aepi'iblioa 
los 
¿rfeentlna, quedando do sus pafmelos. 
¡o al del ministerio h ; ^ En la Academia militar fué recibido 
i i i m u v i A R i \ s ê  Wonajrea por el director y pi-ofesora ú& T t̂e\ coí̂ M-eso sen abió hoy tío, rindiendo honores al Rey los ahim 
' ^^ ic ías laviias ivm.vianas, sin nos de la Academia. 
•SÚB se'aflrm.a la i-i-ei;ncin ríe que El Monarca'giró una detenida visita 
S ü o «o aburdani ese proideiiia. a ,as dependencias del citado centro 
de pr^npnest.os.doi sena docente, objeto principal de su viaje a 
i " 1 1 " " " i í na . i i i y .lusticia. esta capital, saliendo satisfe»cho del 
awnentos referentes ¿i buen estado en que las encontró. 
HPW La visita duró largo rato y, una vez 
• terminada, fué obsequiado el Rey con 
* ^ DE TODAS LAS MEJORES un espléndido «lunch)) 
M Q ^ > . MARCAS — — Desde la Academia el Monarcai Ise 1 i ' * ; « A O R A T n \Y / " I lM dirigió al gran paseo de Zorrilla, don 
OS ai i toniai^os D / I L L - » W U N AE DES(LE LAS 01ICE DE LA NIAÑANAI SE HA 
ÂS PERFECTOS Y ARTISTICOS • Uabaií íormadas tedas las' tropas de la 
GRAN SURTIDO EN guarnición, las cuales fueron revista 
HHOFONOS V D I S C O S das por don Alfonso, al que acompaña 
I flmflS Itó MaUte. nÚm. 6--SaDlaiIílB' bíí[íf el ^ P ^ " general, gobernador 
ililli HIÛ J16 "•"•^ 1 militar, general Cavailcanti y otros je 
ÍDÍMENES DEL SINDICALISMO fes de la guarnición. 
J Las tropas desfilaron ajite el Monar 
ca, y, terminado el desfile, el Kéy se 
traisladó a Capitanía general, donde 
tuve lugar el almuerzo, 
VA Monarca sentó a su mesa a todas 
las autoridades de Valladolid, 
vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
J o a q u i n S a n t í u s t é 
GARGANTA, NARIZ V OIDOS 
De once a do^e, Sanatorio del doctói 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Rás, 7, primero.—Teléfono, núm. 1-7s 
V a l e n c i a h a c e e x p l o -
s i ó n o t r o p e t a r d o . 
POR TELEFONO 
gc¡aj g _ A las ocho y media de 
Inoche ha hecho explosión un pe 
de gran tamaño en la puerta de 
Uer establecido en la calle de Gui 
de Castro. 
adarma fué muy grande, cerrán 
¡rápidamente los comercios inmc 
L y huyendo las gentes, 
'explosión causó grandes desper 
co después algunos guardias de 
ridad y de la Beneméritai recono 
on el lugar de la explosión, sin en 
[ar ráslrn de los ¡nitores del aten 
lorUmíi(lamente no ocurrieron des 
m 
DEL GOBIERNO CIVIL 
i s c a r p i n t e r o s h u e l -
l i s t a s s e v a n a F r a n c i a . 
pas noticias tenía anoche para majii-
los fepresiriilanlcs de la IM en.sa, el 
fiador civil, señor SanlaiKlcr. 
Sió cuenta de iiaticr iccibidi) una s'1-
bil del Ayuulaniionfo de Castro I rdia-
lidiendo que la Ucal orden soljre tim-
léctrico se haga do carácter goiievaj. 
ffij)ernador enviaríi a la superioridad 
¿óUcitüü, 
fcpiii's dijo el sefior Saulaiu|er que lia-
Blebvaflo sesiúu la .lunia. He Beneflcen-
Héspachando asumos de ir.-iniio- exelu 
jübtóij Ips infen-iiui de que, hoy marcha 
ja Francia cuarenta ohi-er.'is más de los 
peplentes al ramo de n ins t rucdón , y 
como ya ftaheu nuestioc leiiures, Uts 
ícuatm- meses en hihd^a. 
coumnicó, por uliimo, que acababa 
' iavlc 
E L SEÑOR FAGOAGA A MADRID 
E n t u s i a s t a d e s p e d i d a . 
En el tren correo del Norte marchó 
ayer tarde a Madrid, donde desempe 
fiará el cargo de secretario particular 
del director general de Policía, nuestro 
buen amigo, el que hasta hace poco 
fué primer inspector de Vigilancia de 
esta Comisaríai, don Fernando Fagoa 
A despedirle bajaron a la estación 
muchísimos amigos y autoridades, que 
le desearon positivos triunfos en su 
eaa'rera. 
En su nombre le despedimos del puej ^ la msmk se sepal.a un . ^ de sus 
blo de Santander, para el que guarda jes. pues raéitiene tres pvatSs que han n-
elerna consideración y gratitud. 
DE BARCELONA 
L a b o m b a d e | a c a l l e d e l 
C o n s u l a d o . 
jurado siempre en ej pmgrúmtí reíormisia. 
Aga%á que dentro'de las'reformas m i l i -
tares (ahe la. ;rpii>bacimi de sil v-Hn p;nii , ii 
lar, pues con él iraia M obmiu.-r' los tres 
imnlms isi'-ruientcs' I'.ednc^inn del lOicrcito 
:.enii..iieiue; anipliuriun de la insirnccíón 
y sppresión del -ihüybi-.' núiueru puoilde de 
(JQcisffes hierdeos, 
l ' i iptfa 1.A GIERVÁ hace resaltar que 
POR TELEFONO i 1 , e f o r , u ' s t a s v piden ahora autorizaciones 
v i s i a una t d u • , g l sefloí-'] ., «conoce ^ue inejór 
Bai-celona, 8.—Se ha señalado par^ ^erf^ ^ próYeclo 
lOS dí^S y 1^ del Comen te , ^.nie la Hl presUÍente de la C.WjA'B.V dice que el 
sección tercera de esta Audiencia, l a ™io particular no constituye una sorpre-
sa, pues fué presentado antes de aprobar-vista de la causa instruida pov la ex 
uña'' aMnisidn' 'obrim, " p S - 1 pipsíón (Je u m bomba eji la calle del 
torizacn.n. le fué concedida, (^onsula4o. 
p f " i l 11 :0" motivo de la Esta bomba es la que hizo explosión 
« r í o t f ; : ; ; ' !;:•d;;,1,'•i,•i, ,le *muU" {WW<So la Uevaba, sujeta al maniUor 
^ . de la bicicleta que montaiba Salvador 
EL REY EN VALLADOLID francisco Lucas, el cual resultó con 
— varias .heridas graves, de las que aun 
a c l a m a d o o o r l a m u - 1 1 0 SE HA ̂ P^10' ENTRE ELLAS UNA POR 
, i i la que fué necesario amputarle el bra 
C h e d u m b r e . zo derecho. 
El viaje de los infantes. 
POR TELEFONO | t ¿ £ infantes íioña Luisa y (Jón Car 
fewlid, 8.—/t la'hora anunciada, los, düra»ute su pennanencia en esta 
la mañana, llegó a ía estación capital, se hospedarán en Capitanía 
en especial que conducía al Mo general. 
Los viajeros permanecerán en Bar 
E N A M B A S C Á M A R A S N 
L a cuest ión del anticipo a la Prensa 
origina violentísimos incidentes 
en el Congreso, 
E s a p r o b a d a l a p r ó r r o g a d e l a n t i c i p o . 
Su -pune a discusión la base 5.a, que se r< 
fiere al anticipo reiniegraWe a la Prensa. 
Hay. dos diciánienes de la Comisión. 
El señor PRIETO apoya el voto pank ulai 
que llene i.i'eseiilad'). 
E l señor DELGADO BAHHRTO depende 
el suyo. 
Se dice que es una monstruosidad y ha* 
ta un latrocinio lo del anticipo reintegra-
ble,, y eso, en todo caso, habr ía que atri-
huírselo al Parlamento, que fué quien dió 
la ley, y no a los periodistas. 
La ley se dió para salvar la vida de lo& 
periódicos que ahora han aumentado sus 
gastos en bastantes millones. 
E l señor BARRIOBEHO dico que el a n ü 
cipo no se pagará nunca al Estado. 
El señor DELGADO BARRETO se lamen-
ta de que el señor Prieto no se fíe de quo 
sea pagado el anticipo al Estado y sena 
mejor, según eso, poner un vigilante éh 
cada rotativa. 
El -señor PRIETO: Yo pondr ía no u n o , 
sino diez en cada una. 
EJ1 señor DELGADO BARRETO /sostiene 
que el anticipo vino a salvar la vida de las 
industrias del papel. 
Entiende que corresponde al Poder ejecu 
tivo determinar cuándo ha de concluir la 
vigencia de la ley, que, en.su opinión, tei\ 
mina el 10 de enero de 1921 
El señor ORTEGA GASSET encuemia na 
tural quo los asuntos de los perióclu os apa 
sionen. 
Hace constar que es enemigo del anticipo 
reintegrable, porque constituye un privile^ 
gio en favor de la Prensa vieja y caduca 
El señor VINCENT1 se muestra confonm 
con el señor Delgado Bíirreto y dice que 
para que no se pagara al Estado el anticu 
po tendr ía que dejar de existir toda la 
Prensa. 
El señor ROMEO dice ,que la cuestión 
está en disminuir el gasto de papel y au-» 
mentar el precio del ejemplar. 
El señor PRIETO habla para expresar la 
verdadera convicción la minor ía socia-
lista. 
Dice quo al conceder el anticipo reinte-
grable hubo error, al no hace»- lo que se 
hizo en las naciones en guerra, esto qs 
disminuir el gasto de papel y auun niar e; 
precio dé los periódicos. 
Añade qnj la ley de .mlicipu peijudica 
a los intereses del Tesoro y a la Pn ¡isa. 
Sostiene que no se podrá prorrogar el 
anticipo sin que se diga que obedece a pre 
siones de la Prensa sobre el Poder público. 
Afirma que la interpretación que qm, n 
darse a la lenninación de la guerra ñus He 
vara a que mientras se estén pegar do dos 
armenios subsista la guerra. 
El señor LA CIERVA recuerda que cuan 
do se propuso el anticipo se opuso a él, 
pero sus amigos le aceptaron y aluna acep 
ta la parte de responsabilidad que le co-
rresponda. 
Cree que el Parlamento no puede votar 
el dictamen y que debe inhibirse. 
También cree que la guerra tennina coa 
la ratificación de la paz. 
El señor Dato se adinere a las n aiutes-
taciones del señor La Ciei va. 
El señor ROM!•",() justifica .sus palabras. 
, El señor ALBA dice qnc no aconsejó a sus 
amigos que votaran en la comisión contra 
el anticipo. 
Recuerda que en, ei: Consejo, en (me se 
ueordó el anticipo se huí.lo de que termi-
na r í a uñ año d e s p u é s dg s^r v,uineada la 
paz. 
Añad( que el ^-nur Maura se opuso, d i -
i-iendo qu,. el i-iiiiieipu regir ía un afÍQ dcs-
eÚés de cesada la IIU IM 
VA hiinislro de. HACUvXIU sosilenc que no 
ha haliidu presiones por parte de la Prensa. 
Sos i íme que la guerra no termina con e* 
armisticio, sino que se suspende. 
El señor PRIETO dice que tíiitonces no 
ha terminado Ifi gueara, porque los K.aa 
dos V'lddos no han ratificada la paz. 
Cree que con los sesenta millones de la 
prórroga podría hacerse una labor ul i l is i 
ma en obras públicas. 
El presidente de la CAMARA fáce que se 
va a-votar la prórroga-
El señor ORTEGA GASSET quiere recti 
ficar. 
El PRESIDENTE se opone, pero mieniras 
se verifica la votación el señor Ortega Ga-s 
set no deja de hablar. 
El señor MENENPEZ: Duro. duro, a \o 
tai" los sesenta millones, 
El señor BARCIA protesta,. 
El senador señor J,nc¿ .ie t ena, que s* 
Menta en los escaños de los diputados y 
está intp.TYmnpif'-iido constantemente al sé 
ñor Ortega Gasset, se aproxima ai señor 
Barcia y cruza algunas palabras con él, 
calificando de Cobardía lo que ha hecho 
El señor PRIETO baja de su e.-jcau.. v re 
procha al señor Lucra (|@ 'Vvoa su ani iud . 
Este le contesta con palabras violentas 
v el beñor i 'ri . ' to le da. dos bofetadas. 
El escóndalo que se promueve es formi 
EN E L SENADO 
Madrid, S.—Se abre la sesión a las n í a -
tro menos cinco, bajo la. presidencia dei 
señor Sanche/, de Toca. 
Eíi el banco azul, el presidente deJ Con-
sejo y el iiiiuistro de Estado. 
Se aprneha el arla, de la sesión anli 'hor 
Ruegos y preguntas 
El señor DURAN Y VENTOSA pide que 
se lenifique el Censo para que puedan ha 
c erse estadíst icas y que se haga consiar 
en éstas el idioma que habla cada rinda 
ilano. 
El presidente del CU.NSEJO le contesta 
que lo parece bien la petición de que se rec 
ti ti que e] Cen^a. 
El s rñor DURAN Y VENTOSA manifiesta 
que no le satisfacen las palabras del señor 
presidente del Consejo. 
Enire los rumores de la C á m a r a dice de 
las estadísticas que las confeccionadas son 
nna.s estadíst icas de avestruz 
El presidente, del CONSEJO lamenta las 
palabras del señor Durán. 
Niega que en la Cámara existan recelo» 
y agrega que jante ¿el extranjero E paila 
debe aparecer hablando un solo idioma: el 
castellano, aunque en el interior le hagar-
mos compatible con otros dialectos. 
Orden del día. 
Continúa la discusiun de los Presupues-
tos. 
El señor SEDO consume el tercer turnt. 
en contra. 
Habla de las necesidades de la post-
guerra y de la necesidad de reconstituir la 
economía, nacional. 
El vizconde de VAL DE ERRO le contesta 
brevemente. 
Se ponen a discusión las obligaciones ge 
nerales del Estado. 
El señor GONZALEZ ECHAVARRI n.nsu 
me un turno en contra. 
El señor BAS le contesta. 
El marqués de COR TINA se ocupa de la 
Deuda pública. 
Se aplaca' el asunto hasta que •esté píe» 
senté el ministro de Hacienda, 
pende la sesión. 
Se aprueba hasta el capítulo 12 y se sus-
EN E L CONGRESO 
Bajo (la presidencia del señor Sánchez 
Ciiierra se abre la sesión a las cuatro y me 
(lia. / 
En el banco azul los ministros de Gracia 
y Justicia, Hacienda e Instrucción pública. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Orden dei día. 
Continúa la - discusión del articulada de 
la ley de Presupuestos. 
El preside.nio de la CAMARA concedo la 
palabra al señor La Cierva para*que éste,, 
en foirma breve, exponga sus puntos de 
vista, contrarios a la proposición que ayer 
presentó el snior Pedregal. 
El señor LA CIERVA dice que las auto-
rizaciones que se piden para el señor m i -
nistró de la Guerra vienen a echar por tie 
r ra las reformas militares. 
Añade que la Cámara se verá asombrada 
del hecho de que un dipuiado reformista 
presente una proposición por sorpresa, na 
jo el régimen de la «guillotina», para que 
los demás diputados no puedan estudiarla 
detenidamente. 
El señor PEDREGAL protesta de que se 
quiera hacer ver que ha presentado una 
•[propos ic ión por sorpresa. 
Afirma que ni en la forma ni en el fondo 
se la aplicación de la «guillotina». 
El ministro de HACIENDA pide que se 
aprue.pe pj «niculudo del presupuesto, con 
el voto particular del señor Pedregal, que 
ha aceptado el (lohjeii i" . y. por cousiguien 
te, forma parte del dictamen. 
En votación nominal se aprueba el voto 
particular, por 10i votos contra 67. 
Votaron en contra maurisfas, ciervistas y 
la c\irema derecha. 
Se laprueba jel resto ^el. arfticulad(0 «(^1 
presupuesto de Guerra, 
Aprobadas Igg Ui^po.^ciones complemem 
tgylw M? J acepta a la 9.a un 
voio partiedíftí del señor Montes del Cas-
tiillo y una enuuenda idel Iseñor Erandos 
Rodríguez. 
Se aprueban la y." y 10, esta úliima sin 
jjfarla<tj.ras quo lo dirigió el cenador y que i j 
uura. por Lauto, si hubo ofensa. 
pone a votación la prórroga dei anu 
cipo y se Aprueba por 128 votos o o n í S Í p , 
Se reanuda la votaciun y el conde do Ro 
manunes pfFgunta si lo^. diputados que han 
salido del salón podrán votar 
* » » 
También nos ha i,m£n3sioivi4fi pa 
cho la mt^ t e de dod José de Rned/i 
Trécfitiélo; o.nirrida eu ía ritió dé Rt 
nuiles el día 7 del presente. 
Gozaba el finado, tanto en aquelíá 
ELhXSÍ,ra1' A * ^ ? 61 TÜ0L Priet0' viI,a «omo en los pueblos aledaños, de 
es rechazado por Itó votos contra 28. , n^nv^r^c-.^ , ;r„„~\u~„ i 
se discute el otro dictamen. i ni weitosais simpatías, por lo que su 
Se da lectura a una enmienda del señor taliecmiiento ha causado sentimiento 
Alba pidiendo quo se anlonce aj (¡obienu, general. 
para elevar los precios de los periódicos a Reciban SUS apenados hijos doña 
'0Eie i S S r o de HACIENDA acepta el es f ^ f ' Gregoiia, doña Petra y 
p i r i i u de la enmienda y dice que recabará aon JOSC y demás distinguida familia 
de las empresas periodíst icas el aumento la expresión de nuestro mds sincero 
ael precio, pero independieidemente del an pésame. ncipo. 
El señor ALBA pregunta si el Gobierno 
.a a autorizar por decreto la elevación del 
precio de los periódicos. 
El ministro de HACIENDA le contesta que 
esto es imposible, y el señor Alba retira su 
enmienda, en vista de que el ministro he» 
aceptado el . espíri tu de la misma. 
So aprueban las disposiciones 5.a y 6.a 
Se lee un voto particular del señor ü r 
dóñez a la 7.a 
El señor SALIELAS lo defiende y en vo 
lación nominal se aprueba, por 69 votos 
contra 37. 
Telegrama^ bursátil 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Ferrocarriles M. Z. A. 
Obligaciones Norte 
Después de breve debate se aprueba todo Valladolid a Ariza 
el anicnlado y a las dos menos cinco se le Acciones ferrocarriles Andaluces!.'." 
vanta la sesión. Banco Hispano Colonial 
~ Tabacos de Filipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. MercantiL 
Catalana de Gas 





LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Huelga de mancebos. 
POR TELEFONO 
Madrid, 8.—Los auxiliares de Par 
macia, después de conocer la contesta SSSe». 
ción de los patronos a las mejoras que Francos suizos. . . . . . ." . . . . . . . . . 
tenían solicitadas, han decidido recha 1 






















EN BURGOS 1 
Renta francesa, 8 por 100 
Un Consejo de guerra. í iZll^i5^1'.10;;; 
Exterior, E , 4 por 100 
pon TELEFONO Credit Lyonnais 
Burgos, 8.—El sábado se celebrará Río de la Plata 
contra el capitán F e r ^ r n l ^ d e l Norte de España, A, 
médico señor Castro por el delito de ídem Andaluces."! 
Consejo de guerra 
lomicidio cometido en la persona de Goldfleids 
Ignacio Seguróla, en la Gran Peña, de | ^ n d Mines 
Mbao. moarZto 
El fiscal aprecia circunstancias ate pesetas. 
uiuuites y pide reclusión temporal y Libras 
•i.000 pesetas de indemnización. 
U n a c o n d e s a a u t é n t i c a s e d e d i -
c a a a r t i s t a d e c i n e . 
La condesa Du Barry, descendiente üe 
iquella íavori ta de Luis XV, se halla en 
los Estados Luidos con objeto de ingresar 










sus deseos son de ganar dinero—lo cual nc 
leja de ser una niagniflea idea—para enta 
blar pleito al Gobierno inglés que, durante 
la revolución francesa, se incautó de cin 






ota's m i l i t a r e s 
Los ascensos del mes 
£:n la propuesta de ascensos del mes 
de la fecha ascienden los siguientes 
jefes y oficiales: 
Estado Mayor.— Un teniente ioroneU Francos 
un comandante y un capitán. 
Infantería.—Tres teniomes corone 
les, seis comandfinfces, ocho capitanes 
y cuatro tenientes, 
Caballería, - Cuatro comandajites, 
cuatro capitanes y tres tenienes. 
BOLSA DE LONDRES 
Consolidados, 2 1̂ 2 por 100 
New War Laon 














Coronas noruegas... -, 
Artillería,—Un comandante, tres ca ídem suecas 
I n e d i a , hora antes de llegar el celona Hasta el 20 de abr i l m Phjeto ^ Z n ^ ^ . X ^ f e S 
r i ' ' l iahaii los .nal.MIPS de la de asistir a la inaugui'acion de la Expo reilt(! a tiue JoB OJíras p ^ i i c a s se sujeten j EI señor um-c 
j'i'jii el alcalde, goíjernadores civil sición Artística, 
filiar, general Cavalcanti, prelado I • • E l ministro de Instrucción. 
. f 'Jcesis' presidente de la Audien El día 21 del actual llegará a esta ca 
lector de la Universidad, Comisio1 pital el ministro de Instrucción Públi 
les ?'tros (*ocentes Y diversas entiba, con objeto de presidir la sesión de 
I - 1artlsticas y económicas. ' apertura del Congreso de Penitencia 
alrededoi-es de la estación nn ría. ' ' ' ' 
variaciói^ y la I I , con un voto RartÍQU^aj' Uablp. 
del señor Vincenti y fajé, d-l seftor Prieto. , El señor LuCa de Tena levanig v\ hasiún 
emente i\\ scuor Prieto, ^üieii 
eslóu d^nd,ole una patada, 
cía GuTja i r i - avanza Inn i;i 
a las normas del proyecto de 1918. . ' e l .señor Luca de Tena con intención *g ui.n 
La Comisión se hiegá a aceptarle y el rjirle t ambién , -pe ro le confieuf.n $m ami* 
señor Cambó le retira; igos, siendo llevado d^l salón él señor Luca 
E\ señor NICOLAl) cnnsidéra nn |)eligro ' de Ten^. 
^1 esc-iindalo. quo os enorme, ha alcan-
pitanes y dos tenientes. 
Ingenieros.—Un capitán y un tenien 
te. 
Carabineros.—Dos alféreces, tres 
sargentos, e ingresa un teniente de In 
fantería. 
Guardia civil.—Un o^Hán, un te 
nieníe, doce s^vgenlos, e ingresan cua 
tro tenientes de las Armas generales. 
jurídico.—Un auditor de brigada, 
\in teniente auditor de primera y uno 
de segunda. 
Intendencia.—Un comandite, dos 
capitanes y tres tenieRtes, 
Sanidad f i l iar ,—Un comandante 
i n ó d i ^ un capitán y dos ion lentes, y 
m farniacéutico segundo. 
Veterinaria.—Un veterinaria* según, 
do. 
Oficinas militares.—Un ésoribiente-
de primera, uno de segunda, e yigre 
su un'aspirante. 
Idem dinamarquesas 
Cambio sobre Brasil. 
Idem sobre Chile 
Idem soiwe Uruguay 



























£l avance á s la hora, 
que se autoricen las modificaciones en 
articulado. . . • 
El señor ' ^ I ^ p ^ Z yiOO .defiende lonro 
. uo ijurlicula'r, que después retira. 
1Ú señor AZPEITIA .tlefiendc otros doá, 
que son desechados. 
nta indebida de 
aviones? 
'V^VVVVVVVVVVVVWWVWX'VVVVVVVVVVVVVWVVVVV^ 'VVVVt-
F ' O UNT ID A . 
Por tener que ausenvj»rse su dueño, se» 
traspasa una muy acreditada y situada en-, 
o más cóutricu do esta población;. 
Informes en esta Acbnuiistracióu 
A un modesto en«pteado se le extraviarocu 
en el d ía de $y#r 500 pesetas. 
Se gr^VíftcarA a quien Las entregue-. 
Kn esta Adminis t ración d a r á n tazón». 
Pablo Pereda Elordí. 
Especialista en enfermadedes de lo% n-i 
los y director de la Gota de Leche.. 
Con mil ta de 18 a 8 .—BURGOS, 7. ••• 
Reloiería Suiza. 
Relojes de toda» tlases y formas su Oro, 
plata, plaqué y niqusl. 
AMO» DE ESCALANTE, NUMERO 4 
Este año la directiva de la: Cámara EI señor MA^ESANZ defiende otro, reíe-
L r.e* tren en Im estación esta de Comercio no ha pedido a la Gáma r.-nte ai aumento de dotación a las c á m a -
g u i n d a ovación, al mismo tiem ra Industrial ni al Fomento del Traba ^ agrícolas, las cuales, s egún . e l orador, 
Pn,eiS^lmaCÍOn,,S al MOnarCa J0 Nad0nal ^ ^ aCfCf dé l l ^ 4 « I G » 1 ^ C ^ 
^anh., . • conveniencia de adelantar la hera oh H señor LA CIKIU A manifiesta que las 
\ J ,lusOS y aclamaciones Se repi cial-. dotaciones a las Cámaras agrícolas deben 
11 mayor entusiasmo cuando el 1 No obstaaite esto, la citada. Cámara Mgpe por medio de un proyecto de ley. 
_ lii(lusti.al .ha tolegrafiadb ai ministro y ^ p " e 
« v 8 ! S 7 ñP IFSIPSIlInS) de Fomento estimando urgente el ade ni señor LA CIERVA habla de ia cuestión 
lí^toí 7* , ^ w l l l a i iua. Imnlo de la hora oficial, por haber de de ren-ocarriie.s, sosiemendo que la con 
•nfermodades de ia mujer. mostrado la práctica, en años anterio 
" t ^ ía^anin i1^! . üí cUchas asigna" res, los g ra i íde^ l s beneficios que a p o r 
T ' t ^ ^ - í X S ^ * ™ * ! t a y porque el mismo adelanto e s t á y a 
lclsco- 27. segundo . -Te ié íono . 9-7i r i g i e n d o en o t ros p a í s e s . 
kiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVia»A^AíVVVVVVVVV^^ 
T e a t r o P e r e d a -:- ^ 
v i e r n e S | 9 
a b r i l d e 1920 
611 
rau compafíia cómico d ramá t i ca de la eminente actriz Carmen Cobeña. 
s siete de la tarde y a las diez y media de la noebe, el magnífico drama, Alas 
cuatro actos, MANCHA QUE LIMPIA. 
^llísj 'U ontecimienlo: El domingo, a las siete v. diez media de la noche, la 
Vo/'ysu f t n / 'Mar ía Cuevas da rá a conocer, como fin de fiesta, su bri l lante 
S ¿ v L , lnsuI>eruble» <'í>ntando algunos escogidos cuplés . 
s i g n a n de"^" millnins es reducida. 
El hiuiírfíiMsip IIACII'.NDA le .ontcsta. 
Se W^^gTa 
L".l S tóm -^AMU^ ' i^ i^Le en su votó p'afc-
l i c u l a { ^ 
Eñ ptació^aominaj 
votos vniA 86. 
zado proporciones desconocidas, en la. {'.o-
rnara Madrid, 8.-
POR TELÉFONO 
«En una wovincra del Medio 
Cuando el p r e s n k n f [..-ra ai)aciguar los; (iia fueron embaigados hace algún tiempo 
ánimos quiere explicar el incidente. ! unos aeroplanos por el Juzgado, nombrán 
Dice que éj concedió la suficiente ampl i - ^ depositario de los misinos al señor 
tud al debate, pero la insistencia del s$flor doil M. 13., que remide en Madrid. 
Ortega Gasget en hablar fué la c^nsa del después uno de los aparatos a un Centro 
alboroto, nlicial, y noticiosa de ello la parte a quien 
Yo—agrega—no ^dverií la intervención afectaba el embargo, presentó anoche en 
de una persona agena a la Cámara, que ha el Juzgado de guardia una denuncia contra 
impedido terminar la votación. dieho señor 
El señor PRIETO explica a la presiden- En su declaraolén éste manifestó que, en 
cia lo ocurrido. 
Durante el ' debate—<llce—me mantuvo 
respetuoso y comedido; yo veía a un sena 
d'or inlervenir Constantemente, interrnm 
plendo los discursos. 
Ese senador durante el irlCldente habló 
con el señor Barcia en tono de reto y yo le 
ilije |i;omedidameiite que no p(odía hac^r 
aquello. 
I El senador me contestó con un gesto ofen 
se aprueba, por 97 sívo y me dió con el bastón y yo tuve, na 
turalmenle, que darle dos bofetadas; pid 
efecto, hab í a hecho uso de uno de aquellos 
aparatos, por la sencilla iazón de que los 
había adquirido en públ ica subasta y no 
constar en la denuncia. 
Notas necrológicas 
Con prorundo sentimiento hemos sa 
bit lo el fallecimiento del distinguido 
¡Ji'VVVVVVVVvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Gr?n Casino del Sardinero: Hd7abrnni92o9 
, A H R A N T I N A , danzas—CIPK1-MARTIX, canzonetista. 
Se acuerda prorrogar la sesión hasta que por ello perdón a la Cámara , pero jamas' f . p K o j i ^ AAn Rnf imiP Sánchez de Mo 
so apnKbe todo el articulado de los Presa se ^ p e d i r é a ese senador. i camuiero (ion imrique Sdncutz oe mo 
puestos. . r:i sefioí NOÜGI ES admerte que el sena oellan y bamfiez de Lamadnd, acaecí 
do el día 3 de los correntes en la villa 
de Comillas. 
Era el finado administrador allí de 
la Real Compañía Asturiana y su muer 
, te ha sido sentidísima por las muchais 
bondades que atesoraba. 
A su numerosa y distinguida familia, 
y en particulair a su respetable herma 
na política doña Társila López, viuda 
de Sánchez Mobellán, acompañamos 
CWatégrafo: LA KOKRACHEKA DE C l i l l U B I T O . - E L APARECIDO, co-meda,en dos partes. 
F R A N C I S C O S E T I É N 
EMMlal i t ta en enfermedad»* de la n a r l i 
garganta y oídot. 
B L A N C A . N U M E R O 48, 1.' 
Coneulta da DHIW* a ana j de do» a §m\t 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los n i ñ o s . 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono, 6^6 
Carlos Rodríguez Cabello, 
MEDICO CIRUJANO 
EnfermecUtdes de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex-
íeoto los días festivos) 
WAD RAS, I , I.0—TELEFONO «70 
Julio Cortiguera. 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una-
MUELLE, 16, tercero. — Teléfono. 8 I I . 
Dr. Vázquez flndiande 
de la Maternidad e Instituto Rabio de Madrid 
Parios ? Ginecología - - Vías d íges í iuas . 
Consulta de U a 1—SAN FRANCISCO, 21 
IBBH^HnHRBHIHHHHHHIÍÍBHBÍ^BBI 
ínM/vsyy/wx^Wy^^ VMiMWM,\V*MMMi^^ - V V V V V V V V V V U V V V V V V ^ V V V V V V V V V ^ ^ V V V V V V V V V i ^ V V V X ^ V V V V V V V V V V V V V ^ ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
E L aOGIALlSMO ITALIANO 
La Reyerta y La Cauad 
Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Grandes Panaderías: 
Ventas por májor y menor, Santiago González (hijo) 





uii lelfcgvaiíiá d.t 
Runianu- de qüé 
socialista í t a l i an 
corresponsal dH 
el 
tidrés ; i i 
prestigio 
T u n i i i lia 
Maiirlu.HliM-
éxtractó 
C \ P a s e o d e P e r e d a , 12 ' y ENTRADA POR C A L D E R O N 
S u c u r s a l : C o m p a ñ í a , 2 2 , .5 c a r g o de F a r g a s y R i n c ó n 
T e t é f 6 2 0 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones d e luz y timbres 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóviles 
DEL SANTO CRISTO DE LA AGONIA 
Una peregrinación pe-
destre a Limpias. 
Nada cual la verdad puede ser bello; 
y idla será mi egida 
has ta él ult imo instante d.e la vida. 
CARTWiNGHT 
(ngMiiizada por la Juventud Tradieiona 
tiste i uiiicii/.ó a verificarse, según se anun 
ció en la prensa local,, la peregrinación 
pedestre a Limpias, llevada a cabo con 
éxito ha lagüeño. 
A pesar de que en ia noclie del Jueves 
-smio el cielo se presentaba /cargado de 
1 n giop nubarrones y promet ía una noche 
tempestuosa, los peregrinos salimos de los 
locales de la Academia Tradicionalista, a 
La sazón abarrotados de gente, y en buena 
itn-nuu ión atravesamos las calles de la ciu 
dad, haciendo un alto en Cuatro Caminos. 
l ia preciso /señapajr jefes que tu^ie^an 
iloiii inui moral sobro las filas. Fueron ele 
gidoS por tmaniní idad Artola y Cantera. 
Ya iMir ni N. O., sobre las cumbres de 
los l é w i ó s montes, comenzaron a apare 
CCT negros mibarrones henchidos de tox 
oLcinja. m¡o SmpeftidOs |por mi vleniecillo 
hmaranado. que brotó repentinamente, se 
estrujaban, se comprimían con violencia y 
ji 'Vi iiiahau. por fin, lanzando sobre l a lie. 
rra ínl^rmitentes chubascos, que apenas si 
teman la limación de un minuto. Aquello 
ii'-s refrescaba y aplacaba el polvo del ca 
mino, s i ségiiía así nos promet íamos una 
buena noche. Siguiendo un magnífico tren 
llegamos eii hora y media, al Astillero (12 
kilóniejros). 
Alh ñfis detuvimos media hora en una 
laberua. desude lomamos un ligero refri 
geriq para fortalecer el cuerpo: contra la 
próxinia tempestad, que ya se adivinaba 
en el cáelo borrascoso cubierto de nubes 
oéníciepias. Y continuamos el cantino-en 
medio de la mas cordial y franca de las 
aleonas, a . pesar de que nos desconocía 
mos unos a otros, porque no hay nada que 
mas anime \ fortifique la amistad que la 
mmua comnnióu en las desventuras y pe 
itgros, 
Rr) Solares descansamos quince minutos 
y \oivimos a continuar la carrera, reci 
iiii nilo ¡a] paso los ,simpáticas saludos y 
los hílenos deseos de los vecinos, que se 
asmiiai an ai los balcones y ventanas para 
,vernos pasar. 
Caminaiiiln kilómetro tras Uilóiuetr(\ co 
meii/aiiios a ascender a las dos ,de la ma 
ñaña la. gríin cuesta de Jesús del Monte 
(;'.;-> kiiiómetros), despoblado Inmenso y 
moniuoso, que mide- más de cuatro kíló 
metros de largo, y en donde la carretera 
se halla < asi continuamente bordeada de 
precipicios. 
Con el lapido paso que usábamos hubió 
ramos llegado a Limpias antes de la hora 
fijada: pero ja brusca mutación de los ele 
•nenios que se desencadenaron furiosos, 
poso mí) incDiivenientes y fatigas en núes 
tra penosa umicha. 
Él huracán sopló con furia, silbando lú 
gnbrerfténte cu la fronda de los árboles y 
azotándonos el rostro con ráfagas hüme 
das y violentas, mientras se o í a a lo lejos, 
p . i i l i i i o en las obscuras lejanías, su clarm 
de guerra, que se alzaba vibrante unas ve 
•ees y moribundo otríis. Duró - poco. El 
monsiino, fatigado, se tendía en Tonta 
náTnza sobre las cniubres de lus montes, 
Elesapareciemio poco a poco entre los últi 
biós jadeos de su entrecortada respiración. 
Y a este, repentino y pasajero furor del 
viejito, siguió una laxitud tremenda, una 
calma apá ren le y terrible; después empezó 
larga, óontínua y copiosamente a llover. 
En mliad del despoblado se alza una er 
mita piMpiena, y. al parecer, aJiandonada, 
bajo cuyo alero buscamos un mezquino re 
fugio contra las lluvias. 
Al poco tiempo, en vista de que ,1a Uu 
vía persistía tenazmente y el frío se deja 
ha. seniir. prpseguipafig la carrera. 
Media hora después la lluvia se hizo in 
soportable y &] agua nos azotaba el rostro 
y nos calaba hasta los huesos, mientras 
chápotieábamos alegremente, con estoica y 
profunda indiferelicia, por los charcos de 
la carretera. 
i l i i Jjcrauga, [algunos s« subieron, por 
atajos, á ' Ja estación, y los demás segui 
tuos, voñ dcmiedu, ia carretera real. 
i-'.u dama encuntramos un Asilo fortuí 
\" tfil mi /.a.^iian ain[)lio y l impio. Los más 
afortuniaidos ¡se guarecieron en un carro 
que había, en el y Los demás en los bancos 
corridos 'dispuestos a lo largo de las pa 
redes. Ej; frío se dejaba sentir con dema 
siada violencia, y el augurio de una pul 
món ía iims .asustó sobremanera. Algunos 
(nmrn/^aron a cabecear de mía manera 
oJarmaitte; los s;icarnos ' bruscamente de 
sus dulces e n s u e ñ o s ' a la desconsoladora 
realidad feii la forma de lluvias persistentes 
v kilómetros en perspectiva y abandona 
Oíos los hancos, que tan fielmente nos ha 
ciau irmemorai- lasi confortables alcobas, 
Jas í i ' a iernales^almohadas y los abrigadob 
JecJios. 
lín acción de gracias por Jas visibles bou 
dades con que Dios nos favorecía, rezarnos 
un rosario y el tiempo empezó a apaci-
gnav.sev .,, 
\\ desembocar de una calleja descubrí 
mos un trozo de maf, la Peña de Santoña, 
v las primeras claridades del alba, que 
dominaban la tierra triste y melancól ica 
nenie. 
Én diccio. completamente de día, alrnor 
zainos y nos reunimos con los ' rezagados. 
A coniinuación atravesamos el puente de 
Treto, y haciendo mi último y desespera^ 
do esfuerzo llegaruos a Limpias, cumbre y 
remate de nuestra peregr inación. 
sin ileiernenos uu instante entramos en 
la iglesia, llena de devotos, donde algunos 
das, Malíafio, Astillero, San .Salvador, l l o -
ras, Orejo. Solares, Hoznayo, Hoz cíe Añe-
ro, Praves, Jesús del Monte, Beranga, Ga-
ma, Cicero, Treto, Colindres, y , finalmente. 
Limpias. Total, 58 kilómetros. 
• * • 
Aquí terminó nuestra 'v i s i t a al Santo 
Cristo de Limpias, por quién escribo y a 
quien dedico estas cuartillas, por sus bon-
dades, porque ¿qué mayor regalo puede 
darnos Kl, píos lectores montañeses, que el 
de dejarno* contemplar su adorada efigie, 
cuyo semblante dolorido^ cuya dulce y nv 
signada mirada y cuya aureola de mai i i -
r io parece un trasunto del Calvario? 
L. AGUILERA NEUGAHT 
Guardian» una entrevista; cuyo 
traducimos flelmeíite a coutiuuación: 
En opinión de l u i a t i , no es de temer 
por ahora una revolución en Italia. JÁIS \ 
maximalistas exponen ruidosamente sus 
teorías con el solo objeto de mantener des [ 
pierias y excitadas a las masas populares. ' 
Dichas teorías son todas concepciones pu i 
rarnente legendarias; programas prematu 1 
ros, de implantación práct ica imposible y 
que sólo sirven para mantener su expecta ! 
ción a las clases obreras. Los que utilizan 
tales programas, como espejuelo para alón 
dras se ven obligados a librar continuas 
batallas para obtener alguna que otra ven 
taja económica, a fin de ip aplazando el 
piomento en que el proletariado pierda sus 
ilusiones acerca ,de,l (logro de los objeii , 
vos anhelados. De ahí arranca esa larga I 
cadena de huelgas de toda clase, ú l t ima | 
mente la ferroviaria, que agravan cada vez 
más las dificultades con que lucha toda b l ' 
nación. 
El pa ís ; diiee Turat i , de '•yhalla ia-ritado 1 
por las coinplicacipnBs del problema ad r i á i 
tico y abrumado por la deuda exterior y 
ñor la excesiva circulación fiduciaria. Es-
Mn duda, úe la conveniencia de traer ma-
teriai moderno y a ello se aprestan con to-
da decisión. 
He aquí algunos—acaso Tro todos—buques 
en construcción. 
El "Arno-Mendi", de 8.500; el »Ariz-Men 
di» y el "Artza-Mendi», petroleros,de unas 
6.000 toneladas, para la Compañía naviera 
Sota y Aznar; el «Cristina» y el «Sabina», 
de 7.000 cada uno, para la Naviera Vascon 
gada; el «Mar "Caribe», «Mar Blanco», «Mar 
Adriático», "Mar Negro» y «Mar Azoff», de 
5.750 los cuatro primeros y 7.600 el i l l t imo, 
para la Mar í t ima del Nervión; el «Bachi», 
de 5.200 toneladas, para la Naviera Bachi; 
el «Gobeo», de 7.600, para la Cantábr ica de 
Navegación;; f?ll «Deva», í le 7.60O, paTa l a 
Naviera Guipuzcoana; el «Guernica», de 
4.900, para Ja Auxil iar Marít ima; el «Del-
fina», de 5.200, para los señores Sáinz e 
Incbustegui; el «Coiutado» .y el «Mont-eci-
Uo», de 5;600, para don Alejandro Navajas; 
el «Cliivichiaga», «Torrontero», «Santama-, 
Arlchachu», «Atalaya» y «Gastelu», de 
los tres primeros y 5.570 los tres últi-
para la Naviera Bermeo, y el «Men-
de 770, para la Vasco-Valenciana de "tas (le. 20 , 
I Navegación. Total, veinticuatro 
i con mas de l.SO.OOO toneladas. Y aún faltan 
i algunos,, tales como el de la Marí t ima B i l -
i bao, Naviera Mundaca, etc. de los que no 
nenros referencia exacta-
IIIIIHIII iiwiiiimBM-iJ . ja«iJ|i | l 'iiiiMiiiiiiW' " W B W M ¡ n n i r w "in 
í í í h n í > f l t A r Í A de aoálms para ¡nvesiigad nes 
M ü ü l a l U l l U Medicina e Higiene ^ 
A n á l i s i s de o H n a H e c e s - E s p u t o s — S a n g r e 
Determinaciones especiales de B A C T E R I O L O G I A - TUMORES - VAOtlM 
AUTOGENAS Uíi 
H e m o q u i m i a — R e a c c i ó n de W a s s e r m a n n 
Oootor C O a i reía IL.nqiie 
Bacteriólog» de Sanidad del Puerto, por oposición. 
C s l l s d e S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 2 9 ( f r e n t e a l a ig'es¡a\ 




lii legos todavía t 
dad de reanudar' 
cuino único medii 
y la prosperidad, 
que la elicie.ncia 
ras ha disminuídc 
&es han eoutraidi 
a comprender la ucees i 
él trabajo disciplinad", 
de restablecer el orden 
La verdad rigurosa es 
de las clases trabajad<> 
mucho y que dichas d a 
hábi tos dispendiosos y 
POR ROBO 
Ante el Tribunal- del Jurado tuvo Jugar 
ayer el juicio oral de (lia causa segulkla 
contra Luis y Benigno Setién Ruiz, Eml 
l io López Alvarez (a; El Rata y Francisco 
Samperio .Táuregui, por el delito de robo, 
efectuado ien el almacén de (los (seilores 
Láfinz Hermanos, de esta (Sudad, en ¡la | clSfiP 
noclie del 3 al i dé noviembre dn 1918, éji" t ra ó 
el que se apoderaron de géneros por va | éste 
sólo piensan en y'iizar de la vida. 
Después de rolerirse a Jas circunsia.ncia& 
en que so encuentra el Gobierno de .Niui, 
añadió Tural i textualmente: 
«A pesar de su posieión parlamentaria 
prefieren los socialistas correr iras Ja qui 
mera del Soviet o perseguir objetivos co 
mo el cambio de régimen; y aunque el Rey 
se manifiesta dispuesto a renunciar en fa 
vor del Piar lamento a su prerrogatva de 
declarar la guerra, prefieren agitarse contra 
la monarq iúa m á s que afrontar los proble 
mas técnicos más urgentes. Olvidan los i n 
{.ereses vitales del país y los de la misma 
'•obrera; yolian í inyariablemeute laon 
el Gobierno aun en los casos en que 
presenta proyectos de utilidad indis 
te; se obstinan en la oposición giste 
rechazan toda lor de 553 pesetas, así como de 268 pesetas . euti con 50 céntimos en metálico. mát iea y rechazan toda colaboración aun 
Prac í ioadas las pruebas y hecho el resu ¡que se fes ofrezcan todas las ga ran t í a s po 
meu por f\ señor presidente, el Jmado | sibles.» 
pronunció veredicto de culpabilidad, y en ! ¿Qué ir ía Turat i de ciertas socorrida 
su vista la Sala dictó sentencia condenan 
do a Frandisco (Samperio, como encubrí 
dor <1B un delito ,de robo, superior a 500 
pesetas, en lugar no habitado, a la pena 
do tres meses y un d í a de arresto mayor, 
y a Fmílío López y Benigno Setién, como 
autores de expresado delito a la multa de 
125 pesetas, asi ¿ÓtfaO a la de un añp; ocho 
meses y dos días de presidio correccmn.J 
a l t ambién autor Luis Setién. pon PUS ac 
ce«orias e indemnización mancomunaba y 
solidaiiamente de 821 pesetas 50 céntimos 
al per judicado. ' señor Láinz, y pago de eos 
tas por iguales partes,. 
SENTENCIA 
En causa procedente del JuzgacU? de TO 
rTelavega, seguida por lesiones, contra Bo 
nifacio Rasilla Cayón, se ha dictado sen 
tei^cia de^la(rándo^ei (exento 'de ii'esponslaí 
bilidad, por haber obrado en (lefensa 
su persona. 
de 
: oposiciones sistemáticas, no siempre socia 
[ listas, que consisten en negar públ icamen 
te a un Gobierno el pan y la sal, para d i 
' simular el chalaneo de las' complicidades 
clandestinas, en el transcurso mismo de las 
más ruidosas batallas parlamentarias? ¿No 
es esta • ficción la esencia misma del mo 
derno pa i ía tnenlar i smo? 
il)e «El Debate».) 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
1 — _ 
MOVIMIENTO DEL i'UFBTO 
1 Cont inúa con igual o mayor intensidad 
el moyimicnio de buques en nuestro puer-
to, iniciado h/ice mas de un mes. 
Consuela vérdádera i i^n té ver cómo núes 
tro puerto vuelve a Ja normalidad. 
EÚ lo due respecta a los servicios tras-
atlanijcos, a excepción de ios barcos de Ja 
Mala Beal inglesa y Hanibnrg Vmerica^-
JJnie. están noi'maJizados, Y si Jos tras 
al lánt icos de estas dos lineas a ú n m» vie-
nen a Santander, en cambio han sido es-
tablecidas las nuevas de Ward Line y Ho-
Jkuid American Line, 
Los servicios de buques mercanteti se yeír 
aumentar ráp idamente . 
En jesteva cinco ú l t imos días solamente 
'con carga de Inglaterra, han entrado seis 
barcos. 
Y ¡paira clonipleta.ir todos esto^ optimis-
mos, puede asegurarse que es Santander 
di puerto preferido, /por los comeiviantes 
es]lañóles para la importación de mercan-
cías, pues los embarcadores ingleses reci-
ben constantes encargos para consignar a 
Santander. 
EL «CID» Y EL «BRO» 
Procedente do los puertos ingleses de 
(Slasgww y Liverpool, entró ayer en nues-
i tro puerto ejl yapor «Cid» conduciendo la 
siguiente carga para Santander: 131 tone-
1'ítdas ilo Jadriilo y a ix l i i a ' ^e í rác ía r ia , para 
la fábrica Soivay; 45 de maqúinüf ia ; 3 de 
Vapores correos americanos de gran porte y marclia hUaza dé yute, y varias # tejidos;' p M $ , 
El grande y magnífico vapor nor téame-1 ferretería, etc., del primer püeTío, f ' W 0 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESI A 
MATRICULA 
Vapores de don Angel Pérez. 
«.Carolina E. de Pérez», en Charles ton. 
«Emjlia S. de Pérez», en Palo Alto (Cuba). 
«Alfonso Pérez», en SniHiago de Cuba. 
Vapores de don Victoriano L. Dóriga. 
«Mechelína, en Llanelly. 
«Marianela», en Dublín. 
Vapores de ia Compañía Santanderina 
de Navegación. 
«Peña Bocías», llegó a Barcelona. 
Vapores de Llano y Gompañia 
«María Elena", en viaje a Requejada. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE LA COM 
PAÑIA TRASATLANTICA 
«Reina María Cristina», en viaje a la Ha- ! 
baña. 
^Alfonso XIIi), en Bilbao. 
«Alfonso XIII», en viaje a la Habana. 
«Manuel Calvo», salió de Colón el 24 pa-
ra , Sabapillo. 
«Antonio López», en Barcelona. , 
«Claudio López y López», salió de Nueva 
York el 29 para Cádiz. 
«Isla de Panay» , en Nueva York. 
«Santa Isabel», - en Vigo. 
«Legazpi», en Gijón. 
«Cataluña», salió el 28 de Cádiz para Nue 
va York. 
«Ciudad de Cádiz», en Cádiz. 
«Alicante», salió de Colombo el 12 para 
Singapore. 
Resinera, 032, 630, 628, 630 pese 
tas fin cor r ien te , 6̂ 0 pesetas fin co 
r r i en te , 640 pesetas fin c o m e n t e , p r i 
15, 10 y 15 pesetas; 630 
buques pesetas, -i 
S i d e r ú r g i c a . Ponfe r rada , 1.050 pese 
tas . 
Exp los ivos , 316 p o r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
Robla , 80 p o r 100. 
Tudelsi a B i l b a o , p r i m e r a serie, 97 
p o r 100; segunda, 97 p o r 100; t e rce ra , 
98,50>especiales, 92 p o r 100. 
Nortes, p r i m e r a serie, 54,50. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 98,50. 
Al tos Hornos , 80 p o r 100. 
Bonos de l a Sociedad E s p a ñ o l a de 
C o n s t r u c c i ó n N a v a l , 101,50. 
PATATA DE CASTILÍ 
arnajrillíV, 0,40 pesetas /kilo. Ul%a,r 




A l fin, en su dom 
mín Buiz Olazaran (a 
unión de Victoriano Navas 
harón a un mozo del Jiote 
tras dormía. 
El a m i n c i o que el Racing ha 
l a Prensa de efue el p r ó x i m o do? 
l u c h a r á su p r i m e r u o n c e » con la J 
c i ó n d e l a Un ive r s idad , de Deuá 
causado i n m e j o r a b l e efecto en j í 
c i ó n . 
Con t r i buye a» ello el saber m 
s i m p á t i c o s u e q u i p i e r s » son jóvenes 
l a a r i s t o c r a c i a e s p a ñ o l a , que 
sus estudios en Deusto, y taiiib¿1 
ver con s ingu l a r c a r i ñ o que en S11' 
n e a c i ó n figuran dos paisanos 
DE UN LADBONZUELO t ro s , h i j o s de las respetables í m 
rciiío, fué detenido Fer- de Pombo y A g ü e r o Regato. f 
lien en ^ 0 ̂  p0C0 Q H Q ^ I Q p a r a 
Comisaría de Vigilancia 
antena 
(a) «Tele», ro 
MaíFOfto mi en 
REUMA-ClliTICflURTRITiniOS 
Alivio inmediato, curación ,segura con 
CIATICAKINA GARCIA SUAREZ. Venta 
Farmacias y Droguerías. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
C é d u l a s Banco H ipo t eca r io de Espa 
ñ a , 4 p o r 100, 96,70 p o r 100; pesetais' 
10.000. 
Amor t i zab l e 5 p o r 100, e m i s i ó n 1917, 
96,'30 p o r 100; pesetas 5.000. 
TEATRO PEREDA.—Gran compañía có-
mico-dramát ica , de CARMEN COBENA. 
A las siete de la tarde y diez y media 
de la noche, el magnífico drama "en cua-
tro partas, «Mancha que limpia», 
SALA NARBON.—Temporada de cinema-
tógrafo. 
Desde las seis y media, la película ame-
ricana «El i-lub de los camaradas». 
PABELLON NARBON.—Temporada de c i -
nematógrafo. 
Desde las seis y media, «El genio alegre», 
por la sin par Bertini. 
. este i n t e r e s a n t í s i m o « m a t c h » la ¿A 
t e h i s t o r i a que poseen nuestros fuiu! jneí'ía- í:a 
v i s i t an tes . e capricho 
Sus r i u n f o s sobre el Athletic y ̂  «• Géneroy 
c é l e n t e i m p r e s i ó n que causaron en ¡i ;Jniperraeabi 
n o s t i a cuando ce lebraron ei 
CRONICA REGIONAL 
ROBO 
civi l de 
las soñora^o 
Mr. J. Emiías y M. Aquino, TaiUeur pour 
Dames de «La Perla Vascongada», de San 
Sebastián, tienen exposición de modelos y 
figurines para encargos a medida, volvien 
do a probar. Hotel Francisca Gómez, jue-
ves, viernes y sábados . . i 
IEW (OBH m m i m i m m w m m 
M i LÍIIE-JEW IOIII 
ricano. de'14.000 toneladas y 17 nudos de 
andar, nombrado 
saldrá de Santander hacia el 14 de abril, 
admitiendo pasajeros de cámara , tercera 
clase y carga general, para los puertos de 
HABANA, TAMPICO Y VERACRUZ 
Este magnífico buque re to rna rá seguida-
mente de aquellos puertos para estos del 
Norte de España, y la Compañía para "co-
modidad del pasaje de primera, facil i ta 
billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO &ALAZAR 
Paseo de Pereda, número 18.—Teléfono 37. 
bacalao 
•.gundo. 
v 1.200 de brea mineral, deí § ^ 
En sitio céntrico amplias habitaciones, 
para oficina o consulado. 
Informarán en esta adminis t ración. 
F l . o y 1 1 y -
ORAN CAFE RESTAURANT 
EdpCoiaildOd en boda«, ban«uetet, •*« 
HABITACIONES 
Sarvioio a ftl carta y par oublaríoe. 
Con cai'ga Jo.s puertos de Leith y Hul l , 
también entró ayer el srápor «Bro», de la 
Fr'utera Linie, conduciendó unas 385 tone-
ladas de carga general. 
EL «M. L. VILLAYERDE» 
Con los transbordos de Norteamérica, se 
espera en la semana próxima, procedente 
de Cádiz y escalas, el vapor de la .Compa-
ñía Trasa t l án t i ca «M. L . Villaverde». 
SE ESPERAN 
Hoy en t r a rán -en nuestro puerto los va^ 
porés «Rita», de la Compañía Tayá, proce-
dente de Liverpool, y «Mylie», de la Mac-
Andrews, de Londres, ambos con carga ge 
neral. 
De Amberes es" esperado con carga gene 
ra), el vapor «Játjyj,». 
De Rotterdam, con mercanc ías alemanas, 
el «Iberia»; del misnio puerto, el t rasat láut i 
co liolaudés «Ziildijk». 
BUQUES EN CONSTRUCCION 
Son varias las empí'es|feis na/Vieras b i l -
ba ínas que tienen buques > en construcción. 
Parece que de algún tiempo a esta parte 
una noble emulación les induce a cons-
truir barcos nuevos. SÜ han dado cuenta. 
SUANOES 
DE ALCOHOL—Por l a Guardia 
( — e s t e puesto fueron detenidos Ra-
D.-uda pe rpe tua a l 4 p o r 100 i n t e l i S f S ^ S ^ t ^ l f ^ ^ ^ ^ 
^ — „ . r — cía, quienes hace vanas noches penetra-
ron en un almacén del barrio de Rivera, 
contiguo a la casa donde dicho matr imo-
nio habita, perforando un tabique y l l e -
vándose 220 litros de alcohol, de un barri l 
que, con otros innchos, estaba allí deposi-
tado. 
Hecho un r-M onocimiento en casa de los 
amores del rbbüj no Sur Jiallado el alcohol, 
negándose los detenidos a niani íesiar sn 
destino. 
LIENDO 
UNA VEÍ\'I.A.\/. . \ .-Agapito Ortiz Lavín, 
de 54 años , denunció a ia Guardia q v i l que 
en el barrio de Rusta liabían dado muerte 
vtolentfinient.e a una yegua que tenía en Ja 
sierra, valorada en 750 pesetas. 
Practicadas las oportunas diligencia^, 
fueron detenidos como presitintos autores 
del hecho, Tirso Martínez, de 64 años, y sus 
y Remigio, de 28, 24 
run-. t j tufos, ' 73,5,0 po r 100; pesetas 
5.000. ' " ' '-" " ' ' 
O B L Í f l A C I O N E S 
Obl igai iones Cons t ruc to ra N a v a l , 6 
p o r 100, 101,75 p o r 100; pesetas 
a.OOfl. 
M A D R I D 
encuem WH señoras 
T T f T I 






G y H 
señores nos cedieron, sus asientos. ¡Nunca 
agradeceremos bastante aquella delica 
doza! 
Por Ja tarde, asistimos al sermón de las 
Siete Palabras, que predicó el señor Cubi 
.011 exiraordinaria eJocuencia y fervor su 
l;liine. SSgúri me dijeron, después estuvo 
• oiitcmplando toda Ja ^Agonía del Señor, 
mientras predicaba. 
Diñante el largo trayecto a pie, recorri-
n;os los pueblos de P e ñ a Castillo, Murie-
E U X I R E M U 
dm Saiz de Carlos ÍSTOMALDi i 
Bs nsootftdo pe í los médicoB d© lac CÍBCO partes é s l Tocundo porque 5om!= 
ñ m , ayuda k laa digeationas y abro ©1 ffip©fcito} «stiifaado las i aok í t i a a d©I 
E S T Ó M A G O £ 
larreas an niños y adlul/So§ qm, á mt&s, nítoms^ mm (ssttmñiafKMt®, 
y ülctura éal ®&ltéfña§®, missóptím. 







Amortlzablá h por 100 F 
" » E 
» » D 
» C 
» » B 
» » A 
Amortizable, 4 por 100, W 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 






Céduías , 5 por 100 ... 
Tesoro, i&f, serie A 
Idem id., serie B . . . . . . . . . . . . . . 
Azucareras estampilladas.. 
Idem, nioi estampilladas 
Exterior, serie F 















































75 00¡hi jos, Adolfo, Andrés 
00 001 y 22 años , quienes se 'cree mataron la ye-
96 lOjgua en venganza de antiguos resentimii'ii-
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Noticias sueltas 
E L C E N T R O 
— DÉ — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
c o n l a Real Sociedaicl los l ian consag lé compost 
do como « e q u i p i e f s » de gran valer y sombrilJ 
A n i n g ú n af ic ionado se le oculta i 
m é r i t o s que t ienen contra ídos es|¡ 
j ó v e n e s que el domingo se rán aplaijL 
dos en los Campos de Sport por laa 
c i ó n en masa . 
L a a f i c ión estamos seguros 
d i r ó , que es p a r a e l l a día de M 
g a l a . * m 
M a ñ a n a daremos a conocer a nue 
t ros lectores o t ros interesantes delal 
de este sensacionad encuentro. 
PEPE MONTAD • • • 
L a « U n i ó n M o n t a ñ e s a ) ) convocj 
sus jugadores p a r a hoy , a las oclio 
m e d i a , en su d o m i c i l i o social. 
Se i m p o n d r á un correct ivo al jug 
d o r que no asis ta . 
"• 4 m % 
« C u l t u r a D e p o r t i v a » convoca ají 
t a genera l a todos los que forniMi 
cha Sociedad p a r a el s á b a d o , en el ir 
g a r de costumbre^ 
Se ruega l a m a y o r puntuajidad, 15\,ífre« 
pres idente . * ̂  ^ 1 
Compañía Trasmedííemij £S 
íbODM d» y 
Itin toa 53 
í 7 AVIMf 
B oiroi ífíf 
DE BARCELONA 
SERVICIO DE INGLATERRA 
El d ía 13 de este mes llegará a este pii 
to, procedente de Inglaterra, el vapor 
"CIRILO AMOR08 
admitiendo carga y pasaje para los pi 
tos de Coruña, Vigo, Cádiz, Sevilla, M 
ga, Almería, 'Alicanlje, yalmaia. y U 
lona. 
Para informes, a sus consignatarios'' 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 32—Teléfono' 
Señora: Usted liará desaparecer las i r r i 
taciones y granulaciones de su cutis, usan 
do el delicioso JABON ESCERINA. 
(Deil Banco Hisp^op ¿^tr ica ioo . 
6 1 ¿TA O 
FONDOS "PÚBLICOS 
I n t e r i o r , en t í t u l o s : serie F, 73,50. 
Amor t i zab l e en t í t u l o s , 1917: A , 
97,75 y 95,65; G, 95,75 y 95,65; F , 
95,65; diferentes, 95,60. 
A y u n t á m i e n t o de B i l b a o , 82,50. 
ACCIONES 
Banco d e ' B i l b a o , 2.310 pesetas. 
Vizcaya , Í.505 pesetas. 
U n i ó n M i n e r a , 1.340, 1.325 pesetas 
fin c o r r i e n t e ; i.375 pesetas f i n del co 
r r i e n t e , p r i m a 25 pesetas; i..330, Í.325 
y 1.320 pesetas. 
R í o de l a P la t a , 280 pesetas. 
U r q u i j o Vascongado, 650 pesetas. 
A g r í c o l a Comercial^, 235 pesetae. 
Sota y Azna r , 3.480 pesetas. 
U n i ó n , 1.330 pesetas fine or r ien te , 
1.330 pesetas. 
Guipuzcoana , 615 pesetas. 
Mundaca , 550, 555 y 550 
M a r í t i m a B i lbao , 595> 
Elcano , 260 pesetas •• 
General de Navegacit 
Remolcadores Iba i /, 
tas. 
Minas de Sotares, 
2(i8,75 pesetas; de l 1 a 
Pesetas. 
M i n a Cefer ina, 750 pesetao. 
V i l l a o d r i d , 5"80 pesetas. 
U n i ó n E léc t r i ca i V i z c a í n a , 800 
tas. 
Vasconia, 885 pesetas. 
Altos Hornos , 264 p o r 100. 
Papelera , de l 1 a l 60.000, a I r \ 




CARIDAp.—Para Ta. desventurada fami-
Ijji, (|u.; bübit.a.ba en la bohardilla incendia 
da aiULiu.vfi, fyáfpm ivcibjdo las siguientes 
cantidades; ' 
Srñnm Muda de Carratiza, 5 pesetas; un 
i¡•(is!neni no, 30; ¡dofta Fredesvinda Quija-
no, 5; total, 40 pesetas. 
COMPRA-VENTA 
= DE = 
f incas r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T e r r e n o s e d i f i c a b l e s 
C a s a s de v e c i n d a d - ^ ¡ s o s 
P l a n t a s b a j a s - Hoteles] 
ADQDciadora Híspanla, 
H e r n á n C o r t é s , 8 , l.° 
SEW í m m m m m m 
m i m • m m i 
El grande y mágnifleo vapor 
ricano, de 14.000 toneladas, y 18 nuíos1 
marpha, nqm^r^qt) 
i abril saldr; 
S ( 
No carga p{ 





DISTRITO DEL OESTE—Día 8: 
Nacimientos: iiembi'as, 4. 
Defunciones: Marcos Hiejro Martínez, 37 
años. Hospital de San Rafael 
LA CARIDAD DE SANTANDER—El mo 
vimiento del Asilo en el día de aver. fué el 
siguiente: J 
Comidas distribuidas, l.üül. 
Asilados que quedan en el d ía de hoy 
sa ld rá de Santander el 4 de abril 
HABANA, TAMPICO Y VCRACRU* 
admitiendo pasajeros de primera cám1 
y tercera clase, y carga.' 
Debiendo retornar este magnífico ^ 
seguidamente de aquellos puertos O 
estos del Norte de España, la Compa 
para comodidad del pasaje de P"1"0! 
facilita billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, dirigir56 8 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAB 
Muellei número 18.—Teléfono núm6"1 
Santander, 16 de marzo de 1920̂  
MAi ADl-no.—Romaneo del d ía 8: 
Reses mayores, £6; menores, 11 con peso 
de 3.139 kilos. ' ' 1 
Córdos, 3, con peso de 308 kilos. - » 
Corderos, 38, con peso de 119 kilos. 
V V V V V W V V V V V W V ^ V A a W X A O V V X V V V ^ 
La oorrespondenoJa política 
a nombre del dlreotor. 
y literaria, 
Banco de Santandej 
Cuentas corrientes a la vista, 2 Por 
de interés anpqJ. r jdfl 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por P1U 
ídem. m 
Idem a 6 meses, 3 por 100 íden); " 
Idem a 12 meses, 3 1/2 por 1«) i" 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjer» 
vista, 2 por 100 ídem ídem. .„ ; 
Caja d é Ahorros, disponible a 
3 por 100 de interés anual hasta 10^ 
setas: el exceso 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B R E S afl 
ohos de custodia. 
Ordenes de compra y vppta ^ 
clase de valores. ,() 
Cobro y descuento de cupones í 
amortizados. 
Giros, cartas de crédito y 
gráficos. 
Cuentas de crédito y presi—^,.. 
g a r a n t í a de valores, mercaderí** M 
Aceptación y pago de giros f 
del Reino y del Extranjero coDtJ» yf 
cimiento de embarque, factura. fll 
da clase de operaciones de 
¿ifi6010» qi 
-A8tiua tas, a 
IMPRENTA DE «EL PUEBLO CAN* 
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DALLE DE SAN FRANCISCO 
- ZAPATERIA -:. 
FAUSTO BEDIfl 
T E L E F O N O 8-09 
E s p e c i a l i d a d e n l a m e d i d a 
: : S A N F R A N C I S C A , 2 7 
Indiscutiblemente la C O N F I T A R I A pre 
feritía por la sociedad elegante es la de 
R A M O S , S a n F r a n c i s c o , 17 
donde las personas m á s exigentes en 
centran cumplimentados sus deseos en 
cuanto se refiere a exquisitos bombones y 
caramelos de finísima calidad, pástele 
ría, estuches, encargos, etc., etc. 




los. con ] 
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HOLLAND áMERíGA UNE 
Servido regular mensual desde Santan(l6r'"a Cnba, Yeracrnz y Estadoŝ  ünldoT" 
je abril saldrá de SANTANDER el va por holandés, de 10.000 toneladas 
S O ES ÍS T 33 I J ZSL 
Imimio carga para HABANA, VERACR UZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS. 
v\ He abril saldrá de SANTANDER el vapor holandés de 6-500 toneladas 
oltiendo carga para HABANA. VERACR UZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
l solicitar informes y cabida, dirigirse a su censignatario en SANTANDER y GIJON 
Bn F r a n c i s c o G a r c í a - W a d R a s , n.0 3 , p r a l . T e l f 3 3 5 - S A N T A N D E R 




t e l é f o n o 
de la acre-
ditada CASA CUEVAS 
ANTIGUOS TALLERES TI -
POGRÁFICOS. Toda cla-
se de impresos, a pre-
cios económicos. 
Cuesta de la fílalava, 7 
G u a n í e r í a ? e o r b a í e r í a 
C a s a A L F O N S O 
Sao Francisco, D É . Zi.-Müiifla 
Sucesores 
d e fl. B l a n c o 
Casa espechl para equipos, 
ülles v gene os de 
ponto 
Perfumería. Camisería. Abanicos. Ob 
atoa de capricho. Bastones. Sombrillas. 
Arteras. Géneros de punto. Cera Re lám 
IÍ?O. Impermeables de las mejores mar 
3 para señoras, caballeros y niüos . 
aller de composturas y Depósito de pa 
•"ins v «¡nrnbrillas. 
Teléfono 554 
S a n t a n d e r 
D í LA 
Compañía Trasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
n i s o s a - i S o l a c i ó n 
B e n e d i c t o 
«« fiiewo-foifato a« e*! ú* C R I U 
3ÜTAL. THüMrealoBlB, eat&nroa w 
oleoi broaquiUt y dftWlidaá g s a ^ 
r^l.—Presto: l,W |>ca»lAe. 
3 £)« msiib n las ^rieeiyalAi ffiraa«dai ác 8 » p * « * 
8A.NT Páfffta d»l MOÜBO f CoMfiaAi» 
Nv.«yú preparado eompsatio de &9-
eer^o&aio á» BOU pvríilmo á% «tea 
«U dt &ni«. imitltaje eoa graa Tes 
i a j * i l blsaboísato »• fodoi B£i 





Sociedad flnllera a s p a D o k - B a r d o n a 
tóírtYni. L r í l i í f * • í * SHg * l f enk - e r roca r r l l e i del Norte de Ispaffla, de 
o o r t ^ á t í^??.0 K 2 * * ™ * / Oreme a V l f o . de Salamanca a la frontera 
S u i S r í A r L n í " 1 ? ? ? ^ ^ ' • « w c a r t l ñ 7 t r a n v l a i de •apor. Marina de 
S v ^ H r t n ^ í / . 6 1 E!Ud?' C o i a W * T r a s a t l i n t l c ^ y o i r a í *m&H*M de 
S í X o P o X « ^ C l a r a d o , . l « U a r e . al CardlfS por «5 
**4**i*4¡ U * 99ái4m * la 
Saciedad Hullera Española 









rse a su i 
éfono 37. 
A fines de mayo saldrá de Santander el vapór 
o i na JMla^ía ^ t * 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
nitiendo pasaje de todas clases con destino a Habana y carga para Habana y 
leva York. 
raECIO DEL PASAJE EN TEfcCERA ORDINARIA, 365 PESETAS, 
para más informes, difijirse a sus Cbns ignatafios' en Santander, señores Hijos de 
Pérez y Compañía, Muelle. 36. 
n o 
p mejor tónico que , se conoce para la cabeza; Impido la caída del pelo y 
Tac* crecer maravil loaaménte, porque destruye la caspa que ataca a la ra l i , 
pqno evita Ja calvicie, y en xnachos casos favorece l a saUda del p t ío , r« 
•tndo éate sedoso j Cexlbli. &<ga Bfecioso preparado debía presidir esempre 
PjW tocador, auiiTue s^lo »or lo que hermosea el cabefio, araMl&ilalg. 
1M demás virtudes que jotamente se le atribuyen, 
pucoi de 2,59, 4,50 y 8 peseta. hM etlqaetn indica el modo £ e kian*» 









a; en S9 
). 11. Í 
Valle 
i . I * 




A ^ R E S CORREOS E S P I O L E S 
DE L 4 
•ompanía Trasatlántica 
icul ta-
día 19 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A . I i o n s o X I X ¡ X 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
aendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
ara HABANA, 350 pesetas y 15,10 de impuestos. 
^ VERACRUZ, 355 pesetas y 7,60 de impuestos. 
advierte a los señores pasajeros que deseen embrarcar con destino a la Ha-
J Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visad© por el seflor cón-
6 'a República de Cuba, si ge dirigen a la Habana, y por el de esta Nación, 
seflor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos no ée 
«pedir el billete de pasaje. 
^ n e a d ^ l R i o f J i e f l a I P ^ l a t : » 
día 31 de marzo, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
nta Isabel 
nansbordar en Cádiz al vapor 
infanta Isabel de Borbón 
îsma Compañía, que saldrá de aquel puerto el día 7 de abril, admitiendo 
| Para Montevideo y Buenos Aires. 
Ijtiní?rmes> dirigirse a sus consignatarios en Santander: 
HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, MUELLE, 36—TEL. NUM. 3-38 
a P i n a T a l l a d a 
[| u0* TAL1-AR, BISELAR Y RESTAURAR TODA OLASE DE LUNAS.—ESPE-
3 FORMAS Y MEDIDAS QUE 8C DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
j , DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
^Atnós de Ecalante. numero 4,—Teléfono 823.—FABRICA: Cervanteg. I I . 
£ B O Î T K S «E.I SP r i u rifo' 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
fn ^ibarl08 ^Ue ('xPon(le ©sta Casa: Galleta, cribada, los 40 kilos, 6 pesetas; Ga-
W n Ki,os' 5 pesetas.—Granza, ídem íd., 4,50—Grancilla, superior, ídem 
^iias, arroba, 0;60.—Servicio ap omicilio. 
aso 
. ^ ^ií^S?.**1*8 a * U b M A D R I D , don R a m ó n Tópele, Ab 
. 7 C " J A N 1 A N D I R ' i 6 * o r M Hijos de Angel Pá re» y CompaEla.— 
i V l J Í ? ' *** •* • • * • • • o e l e á a d HwHera • ^ a l e l a . . — V A L I N C I A 
Toral. 
n»*>mM r grwrtos « t r l g l r i s a l a i o te inas á l la 
«•«»»^nf«» ^••«x L E R A ' M P A M L * 
No ganará V. jugando a ciegas 
rtf cu ra rá su estreñimianto con purgantes que 
i rr i tan 01 intestino y son de e fec to passyero. 
L A M I N B U S T O 
es un laxante de acc ión permanente, que 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
acos tumbrándo le a funcionar todos los días. 
Be venia en Santander y pitémua ¡ M ^ r 
ftuiUs ¿9 IB #.-avf 
u n n o c H 
S E CURAN LAS 
CON HEMORROICIDA 
E L REUEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la TOS, son las 
P A S T I L L A S del D i * . A N D R E U 
Oui siempre dessputee k T O 8 ti oonoloír h U caja 
PIDANSE BN TODAS LAS FARMACIAS. 
-LOÉ* - - x f o c a o í ó n . usen los 
srarr i l l o f i « . " a t i a s m á t i c o s y Uis P a p e l e s a t o a d o s del D r . Andreu. 
Uas antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas 7 
y usadas por el público santanderino. por su brillante resuitaao 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se batían de 
venta en la droguería de Pérez del Molino y Compafiía, en la 
de VlUafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
«ff-KWTA «EMTIMOt CAJA 
V e n d o o c a m b i o 
juego de sala, estilo «Muzárabe», verdade-
ra maravilla de arte. 
VELASCO, NUMERO 17 
i m p r o y v e n d o 
5SiJ5*Lft» USADOS. P A S A JHA» 
MÍ t U R N A P I S »—« 
JUAN DE HERRERA. I . 
DANIEL GONZALEZ 
Ostia de San Je té , numera 7. hala 
j O J O ! 
Para vino CARU. que e» barato. RASIk.LA 
TODAS OLASflS 
ÍBfTBÉ3* reíorm»'B ' vueWea E r a » IIB i • I ^mo^-D>i Gabard lna iy Unl f oí SiVIBLmee. Perfección y eeosoaai* 
Vuélvese trajes y gabanes desde traat 
*•«!•©! BB*c)«n BKÍ'ÍÍO* MORRT. 1S. •-' 
L u z sün ríVai 
? Ultimos inventos ea» 
lámparas, quinqués, plan 
ckas y cocinas de gaso-
na, modelos americanos 
También vendemos ga. 
solina y accesorios para 
dichos aparatos. 
TODOS los quinqués 
viejos se arreglan en 24 
horas, dando mejor luz 
que de nuevos. 
Se arreglan toda clase 
do fonógrafos y bicicle-
tas. 
tlaiiisoOiliioa (S. en C.) 
ALAMEDA PRIMERA, 26—SANTANDER 
D e v e n t a e x * É ^ a n t a i i d e r s D O r o g n a o r t f o d e l o s a r e -
- é r e z d ^ l ] * t p m o y C o p „ - l r * ] a « a d e l a s E s c v x e l a s 
No se puede desantender esta indisposlclóu M U «aponerse a jauecas, Kiriiorra 
ñas, vahídos , nerviosidad y otros consecuencia». Urge atajarla a tiempo, anteo d« 
(pie se convierta en graves enfermedades. &JU4 imí^os regularlzadores d€ RIN-
SON con el remedio tan sencillo como esguio wnsn combattir, según lo tiene de* 
mostrado en dos 35 afios de éxito creciente, nHiuariscvndo perfectamente el ejercí 
do de las funciones naturales del vientre, nv recuuocen rival en su benignidad 
y eficacia. P ídanse prospectos al autor.M. RINCON farmacia.—BILBAO. 
Se vende en P&ntAFider en 1» «Iroinjoría . i* PATM. ñ*\ Molino y Coropafií'» 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
1 3jfl 
a s i m p o r t a n t e s 
P E R C A L E S A OCHO t o l a b l a n c a d e 10 m e t r o s , a D O C E p e s e t a s . 
I $ » u a . t > e l ^ i . J N " l u n e r o 4 
21 
